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FIESTA A BOEDO 
Anrmcian de Santa Cruz de Teñe-
nfe que el Príncipe Enrique de 
Z Comandante de la escuadra ale-
S n a surta en aquel puerto, ha aado 
^ banquete á bordo del buque msig-
n L n h o n o r d e l a s a u t o ñ d a d e B y e n e l 
cual se ha brindado por la prosperi-
dad de ambas naciones y por la salud 
de los jefes de Estado respectivos. 
U N FUEGO 
Se^ún noticias de Barcelona, du-
rante las regatas de balandros se de-
claró un incendio en el depósito de 
municiones del torpedero "Habana." 
E l fuego ha quedado extinguido, 
habiéndose significado mucho en los 
trabajos de salvamento los marinos, 
los cuales son muy elogiados. 
G A L I A N O 76 . T e l é f o n o 1747. 
L a pred i l ec ta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y b r i -
llantes: especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y l á m p a r a s . 
Quintana , Mazzeo y Op. 
LA PREVISION SANITAB! 
Supone falta de celo sanitario la 
entrada en Guantánamo de buques 
norteamericanos procedentes de puer-
tos sucios y conviene dar voz de 
alarma á las autoridades y especial-
mente al poder interventor para que 
infracciones tan ostensibles de las le-
yes sanitarias no vuelvan á cometer-
se y para que, en lo sucesivo, proce-
dan con más energía los encargados 
de hacerlas cumplir. 
No hay nada que merezca más aten-
ción que la salud pública y por eso en 
todos los países bien organizados cuí-
danse con especial preferencia los go-
biernos de enaltecer las funciones de 
la higiene, de dictar disposiciones en-
caminadas á resguardar la salud y de 
inculcar en el ánimo de todos las ven-
tajas y los beneficios que se siguen 
de una observancia rigorosa en lo 
que respecta á ese ramo esencialísimo 
de la administración popular. Y por 
cierto que no han sido las autorida-
des interventoras las que más se han 
descuidado en este punto, pues á su 
iniciativa y perseverancia débense la 
actual organización de los servicios 
sanitarios, que es bastante recomenda-
ble, y el relativo respeto con que se 
vienen observando y cumpliendo las 
ordenanzas de la Sanidad. 
Aunque no hay motivo alguno fun-
dado para la alarma, pues el estado 
de la salud pública es el normal por 
esta época de los calores y lluvias, 
consideramos oportuno y conveniente 
que la prensa llame la atención de los 
encargados de velar por el buen ser-
vicio de la higiene hacia los abusos 
que se han cometido recientemente en 
la estación naval de Guantánamo y 
que han dado ocasión á rumores que, 
por fortuna, no se han confirmado. 
No olvidemos que una de las co-
sas buenas que han implantado aquí 
los americanos es el servicio sanita-
rio y esforcémonos para que ese servi-
cio de ut i l idad tan notoria redoble 
su crédito y multiplique su eficacia. 
Hoy 29 de Julio, es el segundo ani-
versario de la muerte del que fué muy 
respetable Presidente de la Empresa del 
DIAEIO DE L A MARINA, señor Marqués 
de Rabell. 
A l conmemorar el triste aconteci-
miento enviamos la expresión de núes-, 
tro pésame á la distinguida señora 
Marquesa Viuda de Rabell y á sus fa-
miliares. 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital entre sus amigos y compañe-
ros que tanto lo estimam, el ilnstre 
director d̂ e ' ' 'E l F í g a r o " Manuel 
S. Piohardo, después de haber pasado 
una corta temporada en su puefelo na-
tal donde ha sido muy agasajado. 
Bienvenido. 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de don Narci-
so Gelats celebró anoche esta Corpo-
ración su junta reg lamentar ía men-
sual, aprobándose el acta correspon-
diente á la sesión de 20 de Junio pró-
ximo pasado. 
El Secretario dió cuenta de las si-
guientes gestiones realizadas por la 
presidencia en la forma siguiente: 
Ante el Gobernador Provisional re-
mitiendo copia de los reparos al ' 'Pro-
yecto de Ley de Impuestos Municipa-
les" y solicitando ampliación del pla-
zo para informar, lo que fué conce-
dido. 
Réplica al informe de la Secreta-
ría de Hacienda sobre la reforma so-
licitada de la Nota primera del Gru-
po cuarto, (P^mbarcaciones,) en la 
cual se pide se haga extensiva la 
exención de derechos solicitada al 
menaje de cama y mesa de los buques 
importados que se abanderen como 
nacionales aun cuando se dediquen al 
tráfico de t raves ía ; y escrito suplican-
do la definitiva resolución del asunto. 
La Junta quedó enterada con satis-
facción de que el Honorable Gober-
nador Provisional ha resuelto que la 
clasificación arancelaria de los teji-
dos brochados ó espolinados y los bor-
dados se practique de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión Mixta nom-
brada al efecto, á pesar de las obser-
vaciones en contrario hechas por la 
Secretaría de Hacienda, y se aprobó 
la expresiva comunicación que se le 
ha dirigido dándole las gracias por 
dicho acuerdo. 
Informando favorablemente el pro-
yecto de modifícación arancelaria pa-
ra el afrecho, que establece el derecho 
específico de 40 á 45 centavos los 100 
kilos. 
Informe en contra del proyecto de 
reforma arancelaria de las partidas 
correspondientes á los tules y enca-
jes y de crear una partida especial 
para los "calados y randas." Dicho 
informe fué aprobado con aplauso por 
la claridad y lógica con que está re-
dactado. 
Oponiéndose á que los impuestos de 
flote y navegación pasen á los Ayun-
| tamientos como propone la Secretar ía 
de Hacienda de acuerdo con el proyec-
to de Ley de la Comisión Consultiva. 
Aceptando la reforma arancelaria 
sobre sacos de algodón importados 
para envasar azúcar y pidiendo que 
se aplique también á los de tejido cru-
zado el derecho de 9 centavos el Iplo. 
Ante la Secretaría de Hacienda 
Insistiendo en que la empaquetadu-
ra de goma y amianto se lleve á la 
' partida 226, que es la que le corres-
ponde. 
Informe contra la importación libre 
del cemento llamado " C l i n k e r . " 
Réplica, que mereció la aprobación 
unánime de la Junta, al escrito del 
Consejero de dicho Departamento, 
quien apoyando una viciosa práct ica 
de la Adminstración de Aduana, se 
opone á la declaratoria de que la des-
carga de los bultos se entiendo cuan-
do se colocan en los muelles. 
Contra el aforo do globos de cris-
tal uniformemente esmerilado por la 
partida 11 A, ó sea en apoyo de pro-
testa formulada en un caso concreto 
por don Eraeterio Zorri l la . 
Apoyando protesta del señor J. 
Fresno contra aforo de bolsillos de 
plata por la partida 28. 
Solicitando rectificación de una l i -
quidación de derechos reales y de-
volución de lo cobrado de más al so-
ñor Emilio M . Martínez, de Guantá-
namo. 
* Manteniendo el criterio de la Cor-
poración sobre los certificados de los 
Consignatarios, á los efectos del ar-
tículo 173 de las Ordenanzas, que no 
ha sido desautorizado aún por el Go-
bernador Provisional, estando pen-
diente de su resolución dicho asunto. 
Se leyó, con aprobación, el informe 
sobre el "Proyecto de Ley de Impues-
i 
tos Municipales/ 'así como la amplia-
ciOn del mismo. 
Se dió por enterada la Junta de 
que la Cámara de Comercio de Matan-
zas ha enviado $125-29 oro e s p a ñ o l 
como saldo de la cuenta que tenía pen-
diente la extinguida Delegación de es-
ta Cámara en dicha ciudad. 
F u é leído y aprobado un proyecto de 
instancia apoyando la solicitud de los 
dueños de almacenes de madera pa-
ra que se permita á los carros de dos 
ruedas el transporte de piezas lar-
gas de madera ó metal. 
Y después de tratar de otros asun-
tos de orden interior y dar cuenta del 
estado de Tesorería, se levantó la se-
sión á las diez y media de la noche 
i 
De orden de los miembros que con*, 
tituyen el Comité, se reunirán los 
grupos en el lugar designado de ante-
mano con el objeto de part ir a la hoia 
indicada. Para evitar disgustos y con-
trariedades se suplica á los concurren-
tes no hagan otra manifestación n i 
den otro grito que el necesario al ob-. 
jeto que nos congrega y siendo este 
beneficioso para la humanidad no de-
ben escucharse otros vivas que los dedi-
cados al chocolate de la estrella marca 
tipo francés. 
De Melilla.—Visita de oficiales fran-
ceses.—Fug-a de una mera. 
Se ha realizado la visita de .los ofi-
ciales írai&ceses de Beni-Snasen a l 
eamipameaito español de Cabo de 
Agua. 
La comisión la componían el coronel 
Frasser, d. capitán Poussel y el tenien-
te Du Quimy. 
Les recibieron en el vado del Muluya 
el comandante señor Lagreda y otro 
oficial. 
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Iva comisión llevaba de escolta ocho 
jinetes indígenas. 
Se verificó un banquete, al que asis-
tieron oficiales españoles y franceses, 
en el que reinó gran fraternidad y en 
el que brindaron el coronel Larrea y 
el coronel Prasser. 
Una mora, mujer de un acomodado 
comerciante, se fugó de su domicilio, 
refugiándose en casa de su amante, 
también musulmán. 
Este, temiendo las consecuencias de 
tener en su casa á su amante, la echó. 
Ella recorrió otras casas de moros, con 
la misma suerte. Al fin encontró asilo 
en casa do unas amigas. 
Ante las redamaciones del marido, 
la policía p^contró á la mora, condu-
ciéndola á casa de un teniente de la be-
nemérita, donde quedó depositada. 
La mora, que es muy b^lla. pertene-
ce á una familia rica de Fez. 
Ha declarado que se fugó de. su ca-
sa por los malos tratos que la data su 
marido, por no tener hijos. 
E l suceso ha causado revuelo entre 
loe musulmanes. Se ignora cómo solu-
cionará el asunto el gobernador mil i -
tar. 
L a salud de Don Carlos 
E l corresponsal de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a " en Venecia insiste 
en que D. Garios hállase enfermo y 
quebrantado, y por eso ha adelantado 
su viaje de veraneo, yendo por consejo 
facultativo al Valle de Aosta, en donde 
el clima snave, el aire puro y los ali-
mendos sanos podrán tonificarlo y cu-
r?ír ". 
• ' fines de invierno—dice—tuvo un 
fui ri n taque de grippe con complica-
ciones circulatorias, y aun convalecien-
te le repitió á mitad de la primavera, 
con manifestaciones febriles de carác-
ter ta l vez palúdico. 
" D . Carlos, que estaba ya bastante 
quebrantado por amargos sinsabores 
f a m i l i a r , quedó muy resentido á con-
secuencia de esos ataques gripales, sin 
lograr que desapareciesen los recargos 
febriles y el estado neurasténico. 
"Los médicos le aconsejaron variar 
temediatameaite de aires, imponiéndole 
absoluto reposo. 
" E l viaje le ha probado bien, desa-
pareciendo los insomnios y la fatiga 
respiratoria; pero sería temerario ase-
gurar que esté bien; pues basta con 
verlo para ver que está en notorio es-
tado de decaimiento físico y moral, y 
que su salud es precaria. 
" L a impresión dominante es que la 
dolencia será vencida, y que se trata do 
un estado neurasténico, complicado 
con las reliquias de una infección gri-
pal palúdica, mal curada. 
A Loredán han llegado millares de 
despachos preguntando por la salud do 
D. Carlos. A todos se les contesta lo 
mismo: que el Duque de Madrid está 
buenísimo. ' ' 
De Marruecos.—El nuevo bajá en Te-
t u á n . — " S i vis pacen.., " 
Las noticias de Ceuta dan cuenta de 
la entrada en Tetuán del nuevo bajá 
hafidista, que se verificó sin que ocu-
rriera ningún incidente digno de men-
ción. 
En la Uamada Plaza de España es-
tuvo formado el tabor de la policía es-
pañola. 
Las azoteas estaban ocupadas por las 
moras, que saludaron la presencia del 
nuevo gobernador con el clásico " ¡ Y u , 
y u ! " 
E n la plaza había muchos moros, en-
tre los cuajes las kábilas vecinas daban 
el contingente principal. 
E l nuevo gobernador, antiguo escla-
vo dol Majhzen, es un mulato de com-
plexión robusta. 
Entró montado en un mulo, prece-
diéndole uno de los jerifes do "Wazaiu 
que traicionaron á Abd-el-Aziz. 
Un grupo de notables le ofreció, en 
señal de paz, un tazón de leche y un 
puñado de dátiles, acompañándole has-
ta su resndencia oficial. 
E l bajá congregó al pueblo en la 
mezquita para oir la lectura de una 
carta de su amo, el sultán Muley Ha-
fid. 
En la embocadura de Río Martín si-
guen fondeados el crucero "Princesa 
de Asturias' ' y el cañonero "Marqués 
de la Victor ia" , los cuales comunican 
constantemente con el "Mar t í n Alonso 
P i n z ó n " , fondeado en Ceuta. 
Desde Tetuán se lia establecido co-
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
I cttce,coronas, ramón, creces, etc., er.a. 
Alberto R, Langwith (J* 
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municación con los barcos de guerra 
españoles, por. heliógrafo, montado por 
el oficial de ingenieros Fernández Oci-
naga. 
Ultimas noticas de Melilla 
Dicen de esta plaza española, con fe-
cha 12, que el ingeniero del puerto y 
director del ferrocarril minero, señor 
Becerra, acaba de regresar de Zeluán, 
á donde hizo el viaje en carruaje y sin 
escolta, 'á pesar de ser el primer coche 
que rueda por el Riff. 
E l señor Becerra cuenta que. cuando 
el Pretendiente vió el para él descono-
cido vehículo, se empeñó en que lo en-
gancharan con sus propios caballos. 
Todas las reflexiones del ingeniero 
español fueron inútiles. 
E l obstinado moro se aferró á su 
idea, diciendo que él pagaría los des-
perfectos, y que para evitar cualquier 
desgracia al cochero del señor Becerra, 
sus esclavos conducirían el carruaje. 
Ante la insistencia del Pretendiente, 
no hubo otro recurso que ceder. 
Se enganchó primero un caballo, y 
oorao arrastrase el coche con algur.a 
dificultad, se añadió otro. 
Apenas se terminó de enganchar el 
segundo caballo, el tronco, poco acos-
tumbrado á estos trotes, emprendió 
una carrera vertiginosa. 
Por un verdadero milagro no se hizo 
añicos el coche, sufriendo, sin embargo, 
algunos desperfectos en el atalaje. 
E l Pretendiente ha quedado tan sa-
tisfecho 'de su prueba, que piensa en-
cargarse un soberbio vehículo, á pesar 
de las prohibiciones del Korán. 
Durante el viaje del señor Becerra, 
los indígenas miraban con extraordina-
rio asombro el medio de locomoción, 
que ellos desconocían, pero sin mani-
festar el menor desagrado. 
míllañtes 
B r i l l a n t e s b l a n c o s y l i m p i o s 
d e t o d o s t a m a ñ o s . — L o s re -
c i b e 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela 52, 54, 55,58 
y Obrapia 61. 
I N S T A N T A N E A 
E l gobierno francés -acaba de ha-
cer una obra buena; ha ordenado la 
pensecución enérgica de la pornogra-
f ía ; y ya parecen que han sido juzga-
dos algunos directores de cafés-con-
ciertos, explotadores miserables del 
vicio. 
i O u á n d o inicia el gobierno cubano 
una cruzada activa en defensa de la 
moral? ¿Cuándo castiga á los mal-
viados que negiocian con la coTrup-
eión ? ¿ Cuándo proMhe ciertas ex-
hibicioiwes indecorosas que incitan al 
pecado y roban el pudor á los ni-
ños? . . . 
No solo en los teatros; también 
en la calle existe el peligró. Hom-
bres degradados esccindializan con pa-
labras vergonzosas sin respetar al ña-
ño que juega ó á la mujer honesta 
que pasa.... 
¿Por qué las autoridades no ejer-
citan todo su celo en impedir los des-
manes do la caballa? 
La moral necesdta caíb'alleros, sol-
dados que la defiendaou Un pueblo 
desmoralizado es un pueblo perdido 
para los ideales, paira La justicia, pa-
ra tiodo sentimiento de nobleza, no 
dejando en la historia más huellas 
que las de su pnopio envilecimien-
to. 
E l ilustre senador Beranger ha co-
menzado en la nación de San Luis 
una masión que debieran propagar 
todos los que se interesan por la fe-
licidad de los hombres. 
J . V I E R A . 
En los grandes centros políticos del 
mundo el .período de las elecciones 
da motivo á curiosidades anómalas 
y pintorescas. Aparte la forma re-
gmíar con que se anuncian en carte-
les los candidatos de los partidos que 
pxidiéramos 'llamar beligerantes, hay 
un simnúmero de individuos que pre-
sentan su candiidatura en calidad de 
independientes, y es cosa de ver las 
extravagancias y locuras que salen 
impresas en 'los carteles públicos. 
En Par ís el período electoral, 6 
del "affichage", es un delirio. Esqui-
nas, paredes, kioscos, estatuas y fuen-
tes públicas aparecen materialmente 
forradas de oaárteles de todos odores 
que anuncian los candidatos y los co-
rrespondientes programas. E l Grobier-
uo se reserva el privilegio de usar pa-
pel blanco para sus adictos. Los car-
teles que no sean de carác ter oficial 
han de ser precisamente de color. 
Muchos individuos tocados de la 
manía regeneradora se sienten im-
pulsa don á presentar su candidatura 
para salvar el país por mil medios á 
c-ual más estramlbóticos. 
Un candidato zapatero ofrecía po-
ner de balde tapas y medias suelas 
á sus leectores, si lo proclamaToan con-
cejal. 
Otro, Mr. Brjosrd. prometía repar-
tir su sueldo de diputado entre los 
que lo votasen y prestarles el pase de 
libre circulación por los ferrocarri-
les. 
Un cafe tero célebre de Montmartre, 
Rodolphe Salis, qrue viste de académi-
cos á sus mozos, ha solicitado los vo-
tos de los paorisienses, diciéndoles: 
"Atenas ha existido, Roma ha 
existido, Montmartre existe. 
*' ¿ Qué seria de París sin Montmar-
tre? 
Vi Una primavera sin sol, un cuer-
po sin alma, una cabeza sin cere-
bro!" 
Hubo en Pairís otro candidato muy 
célebre, llamado Bertón, que prome-
tía salvar, no solamente la Francia, 
sino la humanidad entera. 
Su programa decía: 
"¡Apelación al género humano pa-
ra reducir á la nada á los que lo di-
viden."—Adolfo Bertón, candidato 
humano, esperando llegar á ser el 
primer patrón del universo. 
Presupuesto del género humano: 
Tiempo, abundancia, franquicias, 
¿Nuestra patria?, el universo. ¿Nues-
tra familia?, la Hurmanidad. 
E l candidato humano elegido por 
unanimidad, indicará inmedratamben-
te 'las vías y los medios mistan táñeos 
de l ibrar al hombre del mal. 
Esta elección., el sábado 24 de no-
viembre de 1877 será no solamente 
eublime; será la revivificación de los 
dos sexos de la especie humana por 
los ciudadanos de esta circunscrip-
ción que se va á conivertir en un pa-
raíso para el mundo entero. 
Todo á todos y todos para todo.— 
Adolfo Bertón, candidato humano." 
Otros ofrecen conceder la part ícula 
" d e " a l apellido de sus electores, " l o 
cual, dice, provocará en las clases 
obreras una noble fiereza"; y hasta 
hubo nin candidato que prometió sus-
t i t u i r el trabajo de los obreros por el 
de perros amaestrados, para que la 
clase proletaria no tenga .qeu fatigar-
se en sus tareas. 
Hubo uno que prometió una ley or-
denando plantar árboles frutales en 
los paseos y distribuir las frutas en-
tre los vecinos. Otro brindaba una 
pensión á los matrámonios que tuvie-
sen más de cuatro hijos. 
En Inglaterra "van todavía más le-
jos en eso de la propaganda electo-
ral . Allí pasean por las calles carre-
tooes tir^tos por chivos y perros, con 
grandes wom'bos y carteles, anun-
ciando, en letras grandes, el candida-
to. Las señoras de la aristocracia van 
por los cafés y las tabernas á pedir 
el voto para sus maridos ó sus 'alle-
gados. Algunas muy hermosas y dis-
tinguidas pagan con besos dados en 
público la oferta de votar por el can-
didato que recomiendan. Hoy, con el 
belén de las mujeres sufragistas, que 
forman una legión por las calles, es 
seguro que, si son bonitas, consegui-
r á n muchos votos cuando sean electo-
ras y elegibles. 
Hace algunos años, poco después 
de la guerra del Transvaal. un corres-
ponsal de la prensa, M. A m o l d Reid, 
se anunció como candidato en Lon-
dres, con el siguiente programa, que 
es originalísimo: 
"Ciudadanos: 
Yo he vivido con los reyes, con los 
potentados, con los sultanes, los em-
bajadores, los virreyes, los generales. 
Votar par raí es como si votarais por 
Roberts, Kitchener, Buller, Rhodes, 
Chawniberlain... 
Yo Ihe vivido, he amado, he deseado, 
lie tenido hijos y casas, conozco la v i -
da, ia carne y el demoerrio. He atrave-
sado las soledades terribles del de-
sierto de Gobi; he penetrado en La 
B U Z K M E 6 0 G I 0 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes dirijánse Rey Herma-
nos, Holguín. 
c. 2262 26-ÍI.-1 
Florshein 
E L M E J O R Z A P A T O P O R $ 5 . 3 0 
E X I J A C I N T A D E S E D A 
F f i t e i a WASHINGTON, OJispOf 8. b c í l 
alt 4-29 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
Rusia, he viajado con los proscritos 
de Siberia. He creado una literatura 
en el Asda, adquiriendo y publicando 
otras de un residente en aquel país. 
Votad por Reid y la prosperidad, por 
Reid y la potencia bri tánica, por Reid 
y e^e jé rc i to , por Reid y La Marina. 
Votad por Reid y el comercio y el 
confort, por los salarios asegurados, 
por la despensa llena, por el hogar 
dichoso con vuestras esposas y vues-
tros hijos. 
Yo simpatizo con vuestro deseo 
bien natural de ser representados por 
uno de vosotros. Mas loe individuos 
de muestra clase son ignorantes que 
a perras conocen el país de Gales. Yo 
he visto el mundo entero, yo conozco 
el comercio d d mundo; tengo urna r i -
ca experdeneca y me sirvo de ella. He 
vivido, he amado, he luchado; votad 
por mí. 
Votad por mí. yo a.poirto á vues-
tro servico la divina energía de la j u -
ventud atenuada por la meditación. 
Os ofrezco un entusiiasmo sincero y 
maduro. Tomadlo. Vosotros no po-
déis darme nada. Votadme y mi repu-
tación no será por eso más considera-
ble. Rechazadme y la gente d i rá que 
no habéis sido prudentes. La ocasión 
se es ofrece propicia. Qne Dios os 
g u í e . " 
Cualquiera verá en esas líneas la obra 
de un loco ó de un chiflado; pues no 
hay nada de esto, Mr. Reid es un pe-
riodista inglés bastante conocido, á 
quien no falta sentido práctico. 
Se conoce que es práctico en juzgar 
el caletre de sus electores, pues íos tra-
ta ^on una franqueza sublime. 
Eso de IJamar ignorantes y brin-
dar protección á aquellos de quienes 
se solicita el voto, es el colmo del des-
parpajo. 
Pero donde se agita más encanri-
zada la lucha de propaganda electo-
ral es en ios Estados Unidos: allí 
se apela por mi l medios al despresti-
gio del candidato contrario. E l céle-
bre humorista Mark TVain cuenta 
que un hombre respetable, honesto, 
virtuoso y bebedor de agua, se pre-
sentó candidato á la presidencia. 
No bien fué conocida su aspira-
ción al puesto de presidente, iapare-
ció un periódico diciendo que era pre-
ciso averiguaír el origen sospechoso 
de la fortuna del candidato. 
— A l día siguiente, dice éste, me 
entero por otro periódico de que 
veinte años antes yo había falsifica-
do billetes de Banco. Salgo á la calle, 
y por un cartel enorme me informo 
de que yo había cometido actos de 
crueldad con varios de mis parientes. 
Me presento en un mi t in y el andi-
loiio me recibe con los gritos de ¡Ho-
la borracho! Llega el dominigo, y des-
de algunos pulpitos se me acusa de 
habetr predicado el ateísmo y el amor 
libre. M i mujer 'llegó á creer que m i 
primera juventud había sido corrom-
pida, y mis hijos me preguntaron si 
era verdad que yo había sido pirata. 
Renuncié á la candidatura, y á las 
veinticuatro thoras volví á ser un hom-
bre honrado y decente. 
UNION IBERO-AMERICANA 
Esta importante institución, creada 
para fomentar la cultura y los inte-
reses de los pueblos ibero-americanos, 
tiene esíabQecidos varios concursos 
científicos y literarios para el año ac-
tual. 
De su seno se ha formado una comi-
sión permanente de Enseñanza, que 
en tenderá en los concursos de Geogra-
fía económica de los países ibero-ame-
ricanos, para lo cual se publican las 
siguientes 
CONDICIONES D E L CONCURSO 
Primera.—La obra t endrá una ex-
tensi6n tai que después de impresa re-
sulte un l ibro no menor de 300 pági-
nas ni mayor de 400, en octavo espa-
ñol (letra de cuerpo 8). 
Segunda.—Abarcará por el orden 
geográfico que el autor crea conve-
ciiente, los siguientes pa í ses : 
Argentina. Solivia. Brasil. Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. El 
Salvador, España, Guatemala, Haití , 
Honduras, México, Nicaragrua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Portugal, Puer-
to Rico. Santo Domingo, Uruguay y 
Venezuela. 
Tercera.—Aparte de los capítulos 
generales, que ya como introducción 
ya como epílogo el autor crea conve-
niente escribir, habrá un capítulo ó 
pár ra fo consagrado á estudiar cada 
uno de los países citados. 
Cuarta.—En cada uno de esos capí-
tulos ó párrafos debe haber: 
(A) Una descripción física de la 
naturaleza de cada país en relación 
•con la vida económica en él desen-
vuelta. 
(B) Una descripción de su pobla-
ción con los datos antropológicos, et-
nográficos, políticos, estadísticos, po-
l0ogr&£ os, etcétera, que cada <avitoT 
crea conveniente. 
(C) Una exposición razonada de 
la producción, comercio y conninica-
cáooes interiores é internacionales. 
(D) Algunas noticias de sus insti-
tuciones de carác ter eeonóvrr^o. 
A esto el autor puede añad i r cuanto 
sea pertinente 'al apunto. 
Quinta.—En cada país se dará tam-
bién noticia especial de sus relaciones 
con España, sobre todo en el terreno 
de la demografía y de la vida econó-
mica. 
Sexta.—El premio consistirá en un 
diploma y m i l pesetas en metálico. 
Séptima.—La "Unaón Ibero-Ameri-
cana" asumirá el derecho de hacer de 
la obra premiada una primieTa edi-
ción; pero, después de ésta, la obra 
quedará de propiedad de su autor. 
Octava.—Las obras se remit i rán al 
señor Secretario general de la Unión 
Ibero-Americana", y el plazo de su 
admisión esp i ra rá el 31 de 'Diciembre 
del corriente a ñ o ; l levarán a l frente 
un lema que loe distinga é irán acom-
pañados de nn sobre cerrado y lacra-
do que «1 exterior lleve el lema de la 
obra y en el interior el nombre y ape-
llido del autor. 
ter inapelable antas del 31 
de 1909. ae ^hí 
Madrid, Mayo de 1908.-^1 
dente de la Comisión de E n s ^ ^ 
Luis Palomo Rniz; el presidente1^ 
Comisión ejecutiva de la Unióíi 
fael Conde y Luque; el secretará ^ 
neral, Jesús Pando y Valle. ^ * 
Nos complace sobremanera ren-ivo 
cir estas condiciones del concur*^ 
timulando á los hombres e s tud i^ l* 
Cuba á que concurran á d i c h a ^ 8 ' 
de la inteligencia. 611 
D E S D E F I L A D E L F I A 
" L a estatua á Verdi •» 
E l vapor "Ancona" ha traído 
playas americanas, la estátua de] j 
mortal compositor Giuseppn Ver 
magnífica y verdadera joya de art 
que como presente, valioso cual nj 
guno, ofrece la colonia italiana 
Municipio de la ciudad de Filadelfia 
Eu autor es el egregio escultor J; 
tore Ferrari , genuina gloria de la p0 
tica Ital ia, cuya obra maestra es 
es tá tua ecuestre de Víctor Manuel, ? 
Milán, y será la primera de sus coj 
cepciones que cruzando el Atlántic 
inmortal izará su nombre en territ 
r io de los Estados Unidos. 
La escultura, modelada en bronc 
consta de 7 piezas, pesando 7 tonel) 
das; será elevada sobre monumenti 
pedestal de granito, alcanzando UD 
altura de 16 pies. En la cara anteric 
del pedestal aparece esculpida, en fo; 
ma de vaporosa esbelta mujer, 1 
" M ú s i c a , " y en las caras laterale 
aparecen grabados varios atribuios 
instrumentos musicales!. 
La " V e r d i Memorial Association1 
fundóse en Febrero de 1901 siendo s 
Presidente el profesor Alfonso Rosa 
amigo del escultor Ferrari . Este ú] 
timo, al conocer la magna y loabl 
idea, ofreció su valiosa cooperación 
comprometiéndose á esculpir la estA 
tua sin recibir por ello remuneraciói 
alguna. 
E l monumento del gran artista SÍ 
p- igirá en " F a i m o u n t Park , " aña 
diendo así más realce al poético j 
pintoresco lugar, y será presentada al 
pueblo durante la "Founder's "Week,", 
probablemente el 9 de Octubre. 
A los repetidos y apasionados ata-
ques contra el elemento italiano esta-
blecido en ésta y resiente el decreto 
prohibiendo su entrada en Norte 
América, contestan ellos, con sin 
igual generosidad, cooperando á la 
cultura pública, al presentarles esta 
digna representación del arte escul-




S 4 0 0 . 0 0 0 E N U P I D I C I O N 
e n los p o p u l a r e s a l m a c e n e s de T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
L A O P E R A 
s i t u a d a e n G A L I A N O 7 0 y S A N M I G U E L 6 0 „ s e l i q u i d a t o d a s u 
e x i s t e n c i a q u e e s 
d e cuatrocientos m i l pesos o r o e s p a ñ o l á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Muselinas de 5 centavos, ahora á 3 
centavos. 
Piqués de 5 centavos, ahora á 3 
centavos. 
Clanes de 8 centavos, ahora á 5 
centavos. 
Olancina, Organdíe , Muselinas y 
Piqués bonitos de 10 centavos, ahora 
á 8 centavos. 
Organdíes franceses, de un metro 
de ancho. Muedinas de cristal y Céfi-
ros eu divinas pintas de 25 centavos,; 
ahora á 10 centavos. 
Muselinas bordadas, Granadinas,; 
Céfiros, Plumetis y otras lindísimas te-1 
las que valen 40 y 50 ceaitavos, aho-
ra á 15 y 20 centavos. 
Muselinas y Organdíes mercerizados 
franceses de 60 y 65 centavos, aho-
ra á 30 centavos. 
Granadinas de seda floreadas, Mu-
selinas bordadas estilo renacimiento, 
ú l t ima novedad de $1 y $1.25, ahora á 
40 centavos. 
Nansouk J^é vara de ancho, de 20 
centavos, ahora á 10 centavos. 
Madapolán de-l mismo ancho, de 25 
centavos, aro ra á un real. 
Warandol 2y2 varas de ancho, de 
60 centavos, ahora á 40. 
Warandol para sayas de doble an-
cho, de $1.50, ahora á $1 en todos co-
lores. 
Warandol de hilo, 2 varas y 21/í. d« 
ancho, de 75 centavos, ahora a* 50 
centavos. 
Sayas de Madapolán á $1. 
Sayas de Madapolán superiores, i 
$1-50. 
Sayas de Gro finísimas en todos co-
lores, á 3 y $3.75. 
Cortinas de punto floreadas de úl-
tima novedad, en todos colores, á $1 
y $5.30. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes de Vi de ancho a 5 cts. 
Cintas VA de ancho finísimas, á 2-5 
centavos. 
Tiras bordadas anchísimas, á 5 cts. 
Encajes hilo puro á 3 y 5 cts. 
Cinturones con hebilla de nácar , á 
20 centavos. 
Peinetas de carey en juegos, á 50 
centavos. 
Juegos .peinetas fantasía, á 75 cts. 
Peinetas sueltas, última novedad, 
con cintas, desde 75 centavos, hasta 
$5 una. 
GRAN SURTIDO E N B R O D E R I E S , E N C A J E S , A P L I C A C I O N E S . 
F A L D E L L I N E S , U L T I M A NOVEDAD, QUE V E N D E M O S 
CON UN 40 POR C I E N T O D E R E B A J A . 
"Xa Opera \ Saleano 70, Veiéfone /762. 
N O T A . Gran l i q u i d á c i ó n de retazos. 
O T R A . U s e l a f a m o s a t i n t u r a D u v e a u , s u p e r i o r á t o d a s . 
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D I A E I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 29 de 1908. 
P R E G Ü N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
O. M. B. 
"Dígame usted lo que se necesita pa-
I V 
¡ E l Rey ha muerto! Vivan los Re-
yes ! E l pueblo está gozoso. 
La orgía lacayuna loquea en las bo-
-, degas sombrías. Las risotadas, Pr \m^0 
ra ¿ c r l b i r en el DIARIO ." - Y dígole ¡ contenidas, estallan después en liber-
oue^e necesita escribir según las re-1 tad? se enlazan y resuenan.., 
elas con sutancia, con gramática y con y 
eusto Precisamente, tenemos hoy en 
esta misma página unas cuantas seccio-
-co-
Y he aquí que se aproxima á las 
puertas del palacio un romero men-
* * / Es 
t k a que val^a. y con tal de que además que yace el cuerpo 
T ^ n n u m ^ s esas no pase de tres muerto el buen Rey de Tule/ pre 
T̂MI i vr.r^ rsted publicado.— ¡ gunta á uño de los que le v e l a n . -
cuartiHas. l o j e r a i . t ed publicaao. I £ . A y e] otro ^ la voz 
^DDiTmo no ha publicado el telegra- i más lastimosa de que se siente capaz-
ñ m e lude v aquí, del asunto ese, ! ¡horrible suerte ha visitado este remo! 
T s e ^ b m ^ V - cuando comenta-; ¡Mirad al qué hasta hoy era 
Sios el artículo -de las estatuas" que I no querido convertido en un frío cada-
«Piínr Planas publicó en Cuba y ver 
ei señor i * " * * * m extrari0 romero S€ acerca y lo 
Á r n i c a . contempla unos momentos... "No ha 
P. P. "W. _ I muerto." dice después ron voz sorda... 
Y usted escribe: "Leyendo al señor ,-p^ gentío que ha ido llenando la cá-
Mugicaeste día, he encontrado una fra- mara ]e i]ania ]oco ; [*^0 há muerto" 
se muy común que creo .debiera apa- —repite el wsitáttte.— 'I Está adorme-
reéer en todos los d i cc iona r ios :—^, e ^ o i . . . " 
y aún a l g o s . . . — o p i n a , usted i ^ 
acerca del asunto ?" . • . . 
Que s í ; que debiera estar: lo mismo j El cuerpo del Rey se ha estremecido; 
que esta otra, muy corriente, que el se-' Su boca ha dejado- naso á un largo sus-
üor Música apunta—Por algo—y lo , pirar; ha entr-eábierlo los ojos-, ha mcr-
m i s m o q í e estas otras que creo no; vido lentamente los labios. . . y á los 
apunta nadie: | ^ne. maravilla-dos, se le acercaban, ha 
Algo es a lgo. . . I Pedldo ^ copa. . .^ 
¿He dicho oigo? V I I 
Algo se pesca... . E1 ^3 Tule ha resucitado! La 
Mas vale algo q w n a m . . . \ ^ prodig:jo eorr<, pront¿ ds bo. 
. Eso, aparte algunas otras que t igu- , ^ en bo(;a .- . E1 mv,erto vuelve á es-
ran en los clásicos y que ya no usamos ^ jy . _ pero ¡ay 1 qiie es viv0 ¡n. 
hoy. gertado de muerto! . . . Aquel espíritu. 
DIEGO 7 • J ya libre, ha tornado lleno. de nostal-
Pues verá usted... Hace mucho en-1 gias.. Y es que tal vez ya había en-
vió un juez en busca de un ladrón á un | contrado su felicidad y se la han ro-
al^uacil muv medram. E l cual encon- j bado.. . 
tró al ladreé y recibió del ladrón un y m 
par de bofetones colosales. 
serias sospechas, fueron castigados se-
veramente. 
E l incidente, sin embargo, no se dió 
por terminado ni se estimó que la me-
moria del general estaba suficientemen-
te vengada. 
Y cierto día, á las tres de la tarde, el 
coronel del segundo de cazadores pasó 
revista á su regimiento, y ante los hom-
bres formados al pie de la estatua, na-
I rró la vida del general De Lourmel, su ¡ 
¡ conducta heroica en Inkermann y su 
I muerte. E l general murió, en efecto! 
¡ ante los muros de Sebastopol, en 1854.; 
| E l coronel terminó su relato con es- j 
; tas palabras: "Loor al que murió por 
j la Patr ia ." Y el pueblo aplaudió fre-
I nétieamente. 
Acto seguido el regimiento desfiló, á , 
paso de atáque, por delante de la esta-
tua. 
sificadores belgas y los traductores ex-
tranjeros. — Alejandro Dumas." 
A pesar de la elocuencia de los núme-
ros, Alejandro Dumas, padre, fué derro-
tado. 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 29 de Julio de 
1833). 
Correspondencias de España : acer-
ca de una Real Orden. 
Variedades.—Influencia de la mú-
sica sobre la organización. 
De sus anuncios copiamos: 
" E n la botica de la calle de Mer-
caderes... se venden los Elementos 
del Derecho romano, por Heinecio. 
LOS MODERNISTAS 
Alejandro Dumas. hijo, sostenía que los 
escritores no deben ser diputados ni con-
cejales. 
E n cambio 5511 padre era de distinta opi-
niáñ, puerto que se presentó candidato 
en las elecciones de 1848. 
Su nmnifiesto, que es curiosísimo, ha-
llábase concebido en los siguientes tér-
minos: 
"A los tn:bajadores: Me presento can-
didato á la diputación y solicito yuestrps 
votos. Hé aquí mis títulos. Sin contar seis 
años de educación, cuatro de la carrera 
del notariado y siete en la burocracia, lio 
trabajado veinte años á diez horas por día 
ó sea setenta y tres mil horas. 
E n el espacio de esos veinte años he 
compuesto cuatrocientos volúmenes de 
novelas y treinta y cinco dramas. 
Los 4 00 volúmenes han alcanr-ado, por 
término"medio una tirada de 4.000 ejem-
plares, los cuales vendidos á 5 francos ca-
da uno importan 1 1.853.000 francos. 
Los 3 5 dramas representados cien ve-
ces cada uno. 6.360.000. 
Mis volúmenes han producido: 
-¡ Toma! Para el juez que te en-
vía. 
E l alguacil volvió al pueblo medio lo-: j ^ i diDuc«^ ^ í l - ^ n i ra PC: á mi i y permanece contemplando el crepuscu-co; y lo primero que encuentra es a m! , y J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í j A q u í de la justicia, gran señor! mites. Los rayos del sol mienten 
Todos los días, á la caída de la tarde, 
va, eon su andar de sonámbulo, á la ga-
lería del palacio que cae sobre el mar. 
A los compositores. . . . , 
A los impresores. . . . 
A los fabricantes de. papel. 
A los encuadeunadores. . 
A los libreros 
A los corredores. . . . 
A los comisionistas. . . 
A los gabinetes literarios. 












Acaban de abofetearos... 
—¿A mí? 
—¡A vos! 
—i,Y cuando, hombre? 
—Ahora mismo.. . ¡ Ahora mismo, y 
aquí, en esta mi cara! 
E l juez soltó la risa y replicó: 
— ¡ P h i s . . . ! En tu cara. . . En tu 
cara. . . i Pues ahí me las den todas... I 
Ya sabe usted de donde vino eso. 
Otros atribuyen eso á un alcalde de la 
época de Fernando V I I y á este mo-
narca la respuesta, pero el cuento era 
ya popular mucho antes de venir al 
mundo Nañzofas. 
UN SUSCRIPTOR. 
Antonio de Valmala habla hoy 
de Fray Candil: excuso decirle á 
usted que yo pienso como él; Bo-
Bobadilla, hay aquí muchos. 
E. 
L a Copa del i ley de T u l e 
I 
He soñado más larga la balada del 
Rey de T u l e . . . 
I I 
Cuando el Rey de Tule vió su fin 
próximo, llamó á los parientes. No te-
nía hijos aquel árbol viejo sin flores. 
Partió su reino entre herederos intere-
sados," con la triste resignación del que 
sabe que no le han de llorar. Mas la co-
pa de sus amores no será de nadie. 
Cuando ya toca su frente eL índice he-
lado de la agonía, y entre desvarios ve 
batir en torno suyo una ala negra, hace 
que le llerven á la galería del palacio 
que cae sobre el mar azul. Es la hora en 
que el sol agoniza... 
I I I 
Los ojos turbios del pobre Rey reco-
nocen lentamente toda la gloria del cre-
púsculo; la mano, temblorosa y enne-
grecida, levanta la copa; una violencia i 
que tuerce todo el cuerpo, la arroja i 
bien lejos, bien lejos Centellea el ¡ 
oro, alanceado de claridad. Después e l ' 
mar la engulle y vuelve enseguida á I 
quedar cerrado en su sereno reposo. I 
E l Rey y el mar mueren como dos! 
lámparas que se apag-an á la vez. . . i 
lo, perdida la mirada en el azul sin lí-
allí 
resplandores de la copa; cree el Rey 
verla auriflamar en la lejanía, allí don-
de se funde la serenidad del mar con la 
serenidad del cielo, que empieza á cons-
telarse, y aferrándose á la ilusión, en-
trecierra los ojos, y entonces los siente 
húmedos, y no tardan las lágrimas en 
resbalarle rostro abajo por los surcos 
de las mejiDas mustias. . . 
I X 
Un anochecer, quedó solo unos mo-
mentos. Después no le encontraron... 
¿No es verdad que aquel mar inmóvil 
debía ya parecer una losa de sepul-
cro? . . . 
X 
E l buen Rey de Tule había ido á bus-
car su copa. 
EUGENIO D ' ORS. 
Total. . 11.853.000 
Mis dramas: 
E L AMOR Y L A A B E J A 
(De Anncreonfe). 
Un panal lleno de sutil rocío 
De blanca miel hurtaba cudicloso 
Amor para su boca, 
Más dulce que el panal al gusto mío, 
Cuando una abeja toca 
Con celo venenoso, 
Sq tierna mano, atrevidllla y loca. 
E l niño con un ¡ay! tan doloroso 
Que arder hiciera al frío 
Y enternecer lo duro de una roca. 
La mano tiende y muéstrala—herida 
A su piadosa madre que temiendo 
Del caro hijo la ultrajada vida, 
Venido había corriendo; 
Y al hijo que pedía 
Porque ponzoña en animal cabía 
De quien tan dulce miel fué producida, 
Respóndele riendo: 
M/IB dulce es aunque falsa tu alegría, 
Y más ponzoña en tí se esconde y cría. 
Luí* Barahona de Soto. 
Un héroe idtrajado 
La memoria del general De Lourmel, 
cuya estatua se levanta en la plaza Na-
cional de Pontivy (Francia) había sT-
do objeto de un grave ultraje. 
Una mañana los vecinos advirtieron 
con indigmición que en la cabeza del 
general se había ido á posar una escu-
pidera. 
Con tal motivo fué incoado un proce-
so, y varios militares, que inspiraron 
A los directores 1.400.000 
A los actores 1.225.000 
A los decoradores 210.000 
A los atrezzistas ' '140.000 
A los propietarios de las salas 700.000 
A los comparsas 350.000 
A los gcardias y bomberos. . 70.000 
A los comerciantes en made-
ras 70.000 
A los sastres 5 0.000 
A los almacenistas de aceite 525.000 
A los fabricantes de cartón. 60.000 
A los músicos 257.000 
A los pobres 630.000 
A los pegadores de carteles. 80.000 
A los encargados de la lim-
pieza 20.000 
A las compañías de seguros. 60.000 
A los recibidores de billetes 
empleados 140.000 
A los maquinistas 180.000 
Á los peluflueros 93.000 
Total. . , . 6.360.000 
Fijando en 3 francos el jornal diario, 
como el año tiene 300 días de trabajo, mis 
libros han dado salario durante veinte 
años á 692 personas. Mis dramas han 
hecho vivir en París por espacio de diez 
años á 347 personas. 
Para provincias puede triplicarse la ci-
fra, resultan 1.401. 
Añadid las acomodadoras, jefes de la 
claque y conductores de coches, que as-
cenderán á 70 personas más, y tendréis 
1.458. 
E s decir, que los dramas y .las novelas 
han dado ocupación á 2.160 personas. E n 
éstas no se hallan comprendidos los fal-
Fray Candil. 
¿Ustedes lo conocen? Pues, además 
| de ser el tercer flautín que da la nota 
I en este pot-pourri desafinado, es tam-
I bien un revistero bastante exhausto que 
! explota el escándalo de zahúrda y las 
; lacerias de la hampa, paseándolas en 
e^artillas miasmáticas por todos los pe-
: riórlicos del continente americano, 
i Oig-ámosle por curiosidad, 
j " Y o (sic) creo que el Modernismo es 
una escuela, ó como quiera llamársela, 
transitoria. Yo (bis, bis) fui tal vez el 
riniéTb que padeció esta enfermedad 
i (inenrabie) en España, que se mani-
| restó en aquellas Fiebres (¡ atiza!) y en 
, que. . . me compararon con Rollinat el 
j autor de Neurosis y de que C l a r í n . . . " 
Tenemos, pues, que para Emilio Bo-
badilla (a) Fray Candil, el Modernis-
mo es una enfermedad que consiste en 
decir bobadas en "estilo gongormo re-
calentado, en juegos malabares de plu-
ma, y en una pirotecnia verbal que sólo 
responde á momentáneos caprichos de 
fantas ía ." 
Son sus propias palabras, aunque 
sean sus obras diametralmente opues-
I tas; porque el cubano Bobadilla, acli-
" matado en París de Francia, y con él 
todos los alfabetas gacetilleros, perte-
necen á "esos seres de fantasía flotante 
é ineierta y .de voluntad truncada que 
viven estudiándose en contradictorios 
y tormentosos anál is is" y concluyen 
por perder completamente la chabeta. 
No están amasados con la levadura del 
hojno sapiens de Linneo, sino con el ba-
rro del antropoide de Darwin. 
A nadie mejor que á Fray (Tandil 
pueden aplicarse las palabras de Zara-
thustra: " e l hombre debe pensar y es-
cribir á dos mil metros sobre el nivel 
del mar ;" porque la atmósfera baja, 
juntamente eon el mal lenguaje, engen-
dra ideas falsas, y "las falsas ideas 
conducen á las malas acciones." 
Por otra parte, ya había dicho de 
Mirabeau otro célebre escritor: " e l 
hombre es capaz de todo por el dinero, 
hasta—<[ pásmense ustedes!—de una ac-
ción buena." 
Y sin embargo, el clerófobo Fray 
Candil sigue escribiendo á destajo ca-
pirotazos modernisats, gustándole 
apasionadamente " l o fuerte, lo sanguí-
neo, lo que da sensaedones de v ida . " 
Y sigue leyéndole el vulgo necio por 
aquello que dijo Lope, ó por lo otro que 
dijo Quevedo, porque ya no-es el pú-
blico—el público idiota—la quinta 
esencia del cerebro humano, sino la 
esencia primera de la bestia humana. 
Por eso llamó Larra á los hombres 
poco instruidos: animales incorregi-
bles; y Aimé-Martín, á los impíos ilus-
trados: Animales inteligentes. 
ANTONIO DE VADMLAIM.. 
L a S a l u d p a r a t o d o s 
AGUA M I N E R A L NATURAL 
c 2506 
LA MAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
ÉMCÉLENTÉ f P M E S T Ó 
HÍGADO Y FUÑONES: 
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10,000 VOLTIO S DE R API CACTI VIDA D-—-
t4-16 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdo^ de la Comisión de Ferro-
carriles, tomados en la sesión celebra-
da el día 22 de Julio de 1908: 
Declarar que á juicio de la Comisión 
la Compañía del ferrocarril de Gibara 
y Holguín debe ser indemnizada por el 
Departamento de Obras Públicas por 
la ocupación de sus terrenos con la tu-
bería maestra del acueducto que se ha 
de construir en Gibara, á cuyo efecto 
el Departamento de Obras Públicas de-
be ponerse de acuerdo con la Compa-
ñía sobre la ascendencia y forma de di-
cha indemnización, y caso de no llegar 
á un acuerdo comunicarlo á la Comi-
sión para resolver en definitiva lo que 
fuere procedente. 
Aprobar á The Cuba Railroad Com-
pany el plano para un cruce del fe-
rrocanrii particular del ingeoiio "Ca-
p i l l o " , entre los kilómetros 12 y 13 de 
la línea de San Luis á Bayamo y Mart í . 
Aprobar al ferrocarril del Oeste los 
planos para la construcción de nuevas 
estaciones en Santiago de las Vegas, 
Candelaria y San Cristóbal. 
A-probar á The Havana Centra Rail-
road Co. una tarifa para piedra picada 
y en rajones, en combinación con el fe-
rrocarril del Oeste. En dicha tarifa se 
hace la rebaja de un 50 por 100 con 
carga y descarga por los interesados. 
• Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para suprimir los celado-
res montados que preceden y siguen en 
la actualidad sus trenes por la calle de 
la Zanja. 
Declarar que no es posible tomar en 
consideración la reclamación de los se-
ñores Landeras, Calle y Comp., contra 
el ferrocarril del Oeste, por no haber 
llegado á su poder dos cuartos de pipa 
vino Rioja, porque dicha reclamación 
está presentada fuera del término de la 
Ley. 
Declarar no ser posible tomar en 
consideración la reclamación de los se-
ñores Landera, Calle y Comp., contra 
el Ferrocarril del Oeste, por la no en-
trega de una tercerola de manteca, por-
que dicha reclamación ha sido presen-
tada fuera del término que previene la 
Ley. 
Declarar responsable al motorista 
del tren de The Havana Central, del 
accidente ocurrido el día- Io. de Mayo 
entre dihco.tren y el 108 de mercan-
cías de Unidos d^ la Habana, en el cru-
zamiento con The Havana Central, en 
la calzada de Concha, por cuanto ci/cho 
motorista no moderó su velocidei en 
tiempo oportuno para poder detenerse 
en el poste de parada antes del cruza-
miento, habiéndole indicado además el 
semáforo cerrada la circulación para 
subida. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por los se-
ñores Emilio Terry y Hno., contra e: 
acuerdo de la Comisión de 3 de Junio 
pasado, que declaró improcedente su 
reclamación á la Cuban Central para 
que les devolviese el 30 por ciento del 
flete de caña cobrado en la zafra de 
1906 á 1907. 
Informar al Dr. Eusebio Alvarez y 
Armas su solicitud de que The Cuban 
Central coloque barreras en el paso á 
nivel del caminó de Cruces á Camaro-
nes. Io. Que la Orden número 34 no 
indica la disposición á la cual se refie-
re, y que sólo el artículo X I , Cap. X I I 
de dicha Orden dá facultad á la Comi-
sión para regular la marcha de los tre-
nes de pasajeros y carga que crucen 
por calles y vías públicas, en los casos 
en que la línea no esté cercada ó no ha-
ya puertas ó guarda-barreras en los 
cruces de dichas calles ó vías públicas. 
2o. Que la Comisión, haciendo uso de 
esa facultad, ha dispuesto que la velo-
cidad de los trenes á su paso por po-
blados no ha de ser mayor de 8 kiló-
metros por hora. 3o. Que en los cruces 
á nivel de los caminos públicos se ins-
talen postes indicadores á ambos lados 
ded cruce, con una inscripción que di-
ga: Cuidado. Crucero de ferrocarri l ; 
y que además en el Reglamento de Se-
ñales vigente se toman disposiciones de 
precauciones con el sonido del silbato 
y toque de campana. 
Aprobar á The Havana Central Rail-
road Co. el plano número 222 A de una 
por ción adicional de terreno que nece-
sita la Compañía para patio y estación 
de mercancías en el pueblo de la Lisa 
(Marianao.) 
A v i r tud de informes de la Contadu-
ría de la Comisión se acuerda conceder 
•á varias Compañías el plazo de quince-
días para la remisión de los informes 
estadísticos del año 1906 al 1907, y de-
clarar asimismo que las Compañías al 
remitir el dato sobre la extensión kilo-
métrica de sus líneas y utilidades obte-
| nidas, deben hacerlo de los productos 
j de explotación, según previene la Ley, 
y que ha sido confirmado por el Tribu-
¡ nal Supremo en sentencia de 19 de No-
I viembre de 1904. 
Se acuerda no tomar en considera-
ción, por haberse interpuesto fuera del 
término de la Ley, la reclamación de 
I los señores Costa, Fernández y Comp. 
| al Ferrocarril del Oeste, por la pérdi-
• da de un saco de arroz. 
| . Dar traslado á los señorea Manuel 
| Muñoz y Manuel Hernán dez, vecinos 
| de Remedios, de lo manifestado por 
j The Cuban Central con respecto á la 
i reclamación de dichos señores para que 
| se les devuelva el importe del pasaje 
I abonado desde Placetas á Remedios el 
i 17 de Junio pasado, en cuyo informe 
i la Compañía se muestra conforme á la 
| devolución del importe de los billetes 
en la parte no utilizada. 
Resolver la reclamación de los seño-
res Giberga y Comp. al Ferrocarril dei 
Oeste, por la no entrega de dos piezas 
para puentes, declarando que el hecho 
de que los señores Giberga efectuaran 
por sí la carga y descarga no exime á 
la Compañía de la responsabilidad por 
la pérdida de los efectos que se le re-
claman. Io. Porque la Compañía al ex-
tender las cartas de porte afectó el nú-
mero de bultos que dichas cartas espe-
cificaban y ese mismo número debió en-
tregar en su destino. 2o. Que con fecha 
9 de Junio de 1903 la Comisión declaró 
que una Compañía es siempre respon-
sable de las averías de los efectos cuyo 
transporte aceptó, y esa declaración es 
aplicable al caso de la pérdida de efec-
tos. 3o. Porque la excepción del A r t . 22, 
Cap. 12 de la Orden 34 no es aplicable 
en e'i presente caso. 
Se acuerda no tomar en considera-
ción, por haber sido presentada fuera 
del término legal, la reclamación al Fe-
rrocarril del Oeste de los señores Costa, 
Fernández y Comp., por la pérdida de 
im barril de lisas. 
Visto el escrito de la Alcaldía Muni-
cipal de la Habana, i l a t i v o á lo dis-
puesto por dicha Alcaldía ai Ferroca-
r r i l del Oeste y á Unidos de la Habana 
para que pusiesen agujas de hierro en 
las boca-calles de Jesús del Monte, cal-
zada de Concha y demás vías urbanas 
que atraviesen con sus líneas. Ja Comi-
sión acuerda manifestar al Ayunta-
miento: (a) Que en cuanto á la compe-
tencia de la Comisión para resolver el 
asunto de que se trata, existe el prece-
dente de casos semejantes suscitados 
por el Ayuntamiento de Matanzas, en 
cuyo asunto sentó jurisprudencia el 
Tribunal Supremo de Justicia . i favor 
de la Comisión, y de cuya resolución y 
acuerdos que la motivaron se da trasla-
do al Ayuntamiento, (b) Confirmar su 
acuerdo de Io. de Diciembre de 1903. 
(c) Acceder á lo que se interesa por 
los Unidos de la Habana sobre supre-
sión de barreras, Las cuales scrámdasde 
la calle de la Zanja desde la de Campa-
nario inclusive hacia el Oeste, con ex-
cepción de los cruces de Belascoaín, I n -
fanta, Quinta de los Molinos y Paseo 
de la Independencia. 
Desestimar la solicitud de los Ferro-
carriies Unidos de la Habana para quo 
se modifique el criterio adoptado por 
la Comisión en subsanar el error sufri-
do en el cuadro distributivo de cuotas 
de 1907 á 1908, laboarando á Unidos de 
la Habana en el próximo Cuadro Dis-
tributivo de 1908 á 1909 los doscientos 
diez y siete pesos ochenta y seis centa-
vos que le fueron cargados indebida-
mente y adeudándole á las demás Com-
pañías lo que se les cobró de menos; 
funda la Comisión la anterior negativa 
en las razones siguientes: (a) Que la 
fecha Io. de Julio á 31 de Diciembre de 
1903 en que se tomó el dato erróneo, 
la Empresa de Cárdenas y Júcaro era 
una Compañía ajena á la de los Uni-
dos de la Habana: que la distribución 
de los $217.86 ha sido hecha, por tan-
to, ajustándose á los preceptos del A t . 
X X X I I I Cap. I I do la Orden 34, serie 
de 1902, ó sea prorrateando entre las 
utilidades de la otras Empresas, lo quo 
no podía exigirse á la de Cárdenas y 
Júcaro puesto que no tenía utilidades, 
(b) Que la distribución en la cuantía 
•que se pretende, ó sea $677.56, perjudi-
caría sin justificacién alguna á terce-
ros, que lo son en este caso las demás 
Empresas ferrocarrileras, (c) Que la 
reclamación de Unidos de la Habana es 
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Z O E C H I E N - C H I E N 
GRAN KOVELA DRAMATICA. 
aKADLCIDA DIL BRAKOBS 
por 
ENRIQUE P A S T O R Y B E D O Y A 
de v ^ T n l ^ i . K 1 1 " ? ' r c e n t r a n t̂o la librería de Wilson Oblsoo 62. — Habana 
'f OKTINTTA 
1 E l conde continuó hablando durante 
algunos minutos con Garolma; despi-
diéndose poco despn fe A m a l i a Cons-
tanza, y jafludaiido con la cabeza á Re-
nato se retiró. 
Carolina, que comprendió que su tío 
deseaba hacerle algún encargo 6 darle 
algunas explicaciones suplementarias á 
Bolas, se apresuró á acompañarle. 
Eenato se quedó solo al lado de la 
solterona. 
—'¡Háse visto cosa igual! exclamó 
Constanza^ Aurelia dirigiéndose á Re-
nato. ¡Ahí tenéis un hombre que pasa 
por listo!—é hizo un gesto para seña-
lar la puerta por donde acababa de sa-
l i r el señor O r s á n y bien, ¿á quién 
se dirige, a quién encarga esos nego-
y saoaíado los documentos que conte-
cios? ¡A una jovencita! M i sobrina es 
muy linda, convengo en elio; pero yo 
poseo la experiencia en los negocios... 
y hace muchísimos añas administro las 
grandes propiedades de mi hermano en 
Fontainebleau, y puedo decir que, á no 
ser por mí, hace mucho tiempo que es-
tarían arruinadas ó no producirían na-
d a . . . Conozco el código rural hasta en 
sus menores detalles, que tengo en la 
punta de la u ñ a . . . mucho mejor que 
mi hermano... ó que cualquier otro 
magistrado; en dos minutos habría sa-
cado de su apuro al conde de Orsán. 
¡ A h ! j Pero ya se ve, esa maldita Revo-
lución lo ha trastornado todo! Ese hom-
bre, en vez de dirigirse á una persona 
f i rmal y de mucha experiencia, se di-
rige á una ohicuela y á Dartois por que 
fué ma^istraido hace murhos años, y me 
olvida á mí qrie soy la experiencia 
practica y hubiera resuelto la cnes' .ón 
en un minuto. ¡Parecen locas! ¡Si to-
dos son unos necios presumidos! ¡ O h ' 
í-Que siglo éste! ¡Qué siglo! 
Renato la escuchó dominando con 
mucho trabajo las ganas de reir. 
Constanza Aurelia no se inquietó lo 
mas mínimo, ni se cuidó de observar al 
joven ni de ver el efecto que producía. 
Hablaba para s í ; lo que dijo le pare-
ció admirable, y esto le bastó. 
Sacó unos lentes enormes, cogió el 
sobre que bahía quedado sobre la mesa, 
nía, se enteró de ellos con mucho inte-
rés, y leyéndolos á media voz: 
—Este es el título de propiedad.. . 
Está bien y es corriente... murmuró 
la soiltercna. No es esto de lo que se tra-
ta ; ¿ qué es este papel ? ¡ A h ! Efe la cé-
lebre demanda de la •parte contrar ia . . . 
Veamos lo que dice: 
"Requerimos á la señora DeTSna de 
Pierreponts, casada, en su representa-
•ción á su esposo, que es su apoderado y j 
legítimo represéntente, conde de Or-
sán y por nombre propio Luis Renato 
de Penhoel . . . " 
—¿Qué decís? exclamó Renato po-
niéndose más lívido que un cadáver. 
Y le arrancó el papel d^ la mano con 
una violencia, y falta de miramiento, 
que durante largo rato dejaron asom-
brada y sumida de indignación á la 
vieja solterona. 
¡Luis Renato de Penhoel, cande de 
Orsán! leyó Renato. ¡Oh! ¡ E s él! ¡Sí , 
él es! 
Y tuvo que apoyarse en un mueble 
para no caer desvanecido al suelo. Su 
aspecto era el de un hombre que se ha 
vuelto loco de repente. 
Carolina entró en el salón en este 
instante. 
Buscó con la vista á Renato; al verle 
lanzó una exclamación de terror obser-
vando su fisonomía trastornada, y se 
acercó apresuradamente ai joven. 
—¡ Renato! ¡ Renato! ¿ Lo sabes ?... 
le dijo angustiada. 
E l joven le enseñó el papel que te-
nía en la mano. 
—¿Quién te lo dió? ¿Quién se atre-
vió á sacarlo del sobre? preguntó casi 
con cólera y poniéndose tan pálida co-
mo Renato. 
—He sido yo, respondió con mucha 
tranquilidad Constanza Aurelia, no 
comprendiendo nada de lo que pasaba 
y no queriendo admitir que acababa de 
cometer una abominable necedad. 
—¡Qué habéis hecho, desgraciada! 
murmuró Carolina dirigiéndole una 
mirada de reproche. 
—10pinó'! ¿Qué he hecho?... con-
testó pónstanza Aurelia. 
E irguiéndose añadió: 
—¿Olvidáis, señorita, que. . .? 
—Ven. Renato, ven, es preciso que 
te hable enseguida. 
Y cogiéndole de la mano le llevó fue-
ra del salón. 
L I X 
Carolina tiene miedo 
Tan luego como la puerta del salón 
se cerró tras ellos, Carolina abrazó á 
Renato, rodeándole con sus brazos, es-
trechándole contra su pecho como una 
madre cariñosa que quiere preservar á 
su hijo de algún peligro; todo con un 
ardor y vehemencia de que nadie hu-
biera sido capaz á la que hemos visto 
siempre ardiente y apasionada, pero 
muy dueña de sí, sobria de ademanes y 
de gestos, aún en aquellas ocasiones en 
que llevaba á cabo los actos más decisi-
vos de su vida. 
Si Renato no se hubiese hallado tan 
trastornado bajo el peso de tanta emo-
ción y sorpresa, semejante explosión le 
habría asustado. 
Tai era, sin embargo, su situación de 
ánimo, que apenas se apercibió oe lo 
que pasaba. 
—-¡Renato! ¡'Renato! ¿Qué vas á ha-
cer? le dijo Carolina. 
Y le estrechaba en sus brazos, inte-
rrogándole con una mirada medrosa y j 
llena de terror, queriendo adivinar lo 
que pensaba. 
—¡A^h! ¿Conqué es el conde de Or-
sán? repitió Renato, que no sabía aún 
lo que deseaba ni acertaba á compren-
der claramente lo que le sucedía. 
—'¡Sí, es él! ¡Dios mío! J u r é á mi 
padre que no sabrías nada antes de su 
regreso; pero no ha sido culpa mía, 
¿podía prever que iba á pasar esto? 
Debí decirte que te marchases cuando 
'le anunciaron; perdí mi presencia de 
espíritu y temí infundirte sospechas... 
—'¡Carolina! interrumpió Renato. 
¡Antes de un cuarto de hora sabré la 
verdad! 
—¿Qué vas á hacer? 
—¡Verle! ¡Hablar le! 
—'¡Renato, por Dios te pido que es-
peres a ú n ! 
—Esperar... ¿el qué? ¡No es posi-
ble! 
Carolina abrió los brazos. Ya no le 
sujetaba. 
Dominada por profunda desespera-
ción se rotorcía las manos. 
—¡Has prometido á mi padre! 
—Prometí no buscar, permanecer á 
t u lado; pero él es quien v ino . . . Lo su-
pe todo sin salir á averiguarlo.. . Le 
he v i s to . . . Está a b í . . . Puedo conocer 
en pocos minutos todo el secreto de mi 
vida, ¡y voy á esperar unos días que 
van á parecerme siglos! ¡ N o ! ¡No pue-
do, voy a volverme loco! 
—¡Has jurado que me obedecerías, 
Renato! 
—Sí, es verdad, Carolina; mas ¿qué 
harías tú en mi lugar? ¡Vamos! Hazte 
la pregunta y dímelo. Supon por un 
momento que no sabes quién eres ni de 
dónde vienes, y supón que tú amas co-
mo yo te amo.. . 
—¡ Oh! j Eso no tengo necesidad de 
suponerlo! Lo sé, Renato. 
Mg». «OB»— 
T a r a no jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L i , quo 
es u n c ú r a l o todo. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de h 190? 
. pues ha .sido interpues-




Darse por enterada de úna comuni-
cación de la Qireceión de Obras Públi-
cas, en la íjue se informa haber llegado 
« un acuerdo aquel Departamento cou 
la Admini-Travión de Unidos de la Ha-
bana, para la construcción del cruce 
de la carretera de Jagüey á Santiago 
de la Vegas y supresión del antiguo ca-
mino allí existente. 
Resolv 
rriies (Jj 
V icitud de 
na de la alTbana, y oído el 
las demás Compañías de fe-
rrocarriles, la Comisión acuerda: (a) 
Que, el plazo para la Bt i ráaááo de las 
merc^nt ías de los carros por los carga-
dores que efectúen la descarga en las 
estacio7ies será de seis horas hábiles 
eonsocutivas en el mismo día. las que 
se empezarán á contar desde el momen-
to e n que sea notificado por ese-rito el 
cargador, su representante ó alguno de 
• t ó empicados, (b) Que «mando la noti-
fi -ación se efectúf de modo que no pue-
dan completarse en el día las 6 horas 
hábiles, tendrá derecho el cargador á 
igual número de horas hábiles al día si-
guiente, ó al primer día hábil si éste 
fuera domingo ó día festivo, (c) La 
Compañía podrá efectuar la descarga 
cuando le convenga en cualquier tiem-
po, sin aumento alguno para el precio 
del transporte de la mercancía que le 
haya sido rebajada la descarga; pero 
si lo efectúa después de vencido el pla-
zo para la extracción de la mercancía 
del carro, podrá aumentar el preoio del 
transporte con el derecho de descarga 
que fija la Orden 117, según los casos. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el S O L . 
macos IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL»L»A, a l t o s . 37% 
E l proyecto de ley sobre teléfonos 
Nuevas adhesiones 
A las ya publicadas agrega La Dis-
cusión estas otras: 
Rabell, Costa, Vales y Comp., fábri-
ca de tabacos, Habana; Taboas y Vila , 
ferretería, Habana; Ricardo Rodrí-
guez, comeciante, Pinar del Río: Pérez 
MI de Oca, Administrador del ingenio 
"San Antonio" , Guantánamo; Mole-
jón, Perro y Comp,, almacenistas de 
maderas, Habana; A. Avelino Orta, 
propietario. Habana; Sobrinos de Ve-
nancio Díaz, almacenistas de tabaco, 
Habana; Larrea y Besahi, almacenis-
tas de víveres. Santiago de Cuba; Fer-
nández y Sobrino, almacén de sedería 
y quincalla. Habana; Colosía y Pella, 
almacenistas de paño, Habana; José 
Querol, comerciante de Baracoa; Adol-
fo B, Horu, importador de maquina-
rias. Habana; Recalt & Restoy, impor-
tadores de vinos y víveres finos, Haba-
na; L . Garay y Comp., comerciante de 
Pinar del Río; Dr. Antonio Cueto, Ha-
bana; Federico Soto Navarro, Presi-
dente de la Únited States Supply Co., 
Habana; Lezama, Larrea y Comp., al-
macenistas de víveres. Habana; A, del 
Río y Hno.. almacenistas de maderas, 
Habana; Ledo. D. Amador, farmacéu-
tico. Habana; Pedro Puig, comerciante 
y propietario, Guantánamo; Antonio 
Pérez, Notario Público, Habana; Im-
prenta " L a Prueba", de Pablo Mon-
tiel . Habana; Gustavo García, comer-
ciante de Pinar del Río ; Harris Bro-
thers & Co., papelería y efectos de es-
critorio. Habana; Rubiera y Hnos., im-
portadores de sombreros. Habana; P, 
Arce Hno., comerciantes de Guantána-
mo; Vda, de H . Alexander, importado-
res de maquinaria. Habana; Ricardo 
Perkin, comerciante, Habana; L , Abas-
cal y Comp., banqueros de Santiago de 
Cuba; José Mora, propietario, Haba-
na; papelería " L a Nacional", de Oca-
r iz y Hno., Habana; Bridat Mont' Ros 
y Comp., comerciantes, Habana; Ma^ 
nuel Ruiz, efectos de escritorio. Haba-
na; "Wifredo Lores, comerciante de Ba-
racoa; José Mariano del Portillo, abo-
bado, Habana; Julio Aguado, capitán 
de artillería, Habana; P. Bermúdez y 
Comp., comerciantes y propietarios. 
Habana; Cándido Quintana, comer-
ciante de Pinar del Río ; Molejón, Fe-
rro y Comp., almacenistas de madera, 
Habana; Ricardo Illa, Notario, Haba^ 
n n ; Angel 6. Huert-a y Fornaris, Abo-
gado y Notario, Habana; E, Villasana, 
Administrador de la fábrica de hielo 
de Guantánamo: L. Aurelio Núñez, 
Abogado y Notario, Habana; Gómez, 
Piélago y Comp., almacenistas de pa-
ños. Habana; Bord Battle, almacenis-
tas de víveres, de Santiago de Cuba; 
Dr . Garrido, Habana; Dr, Fernando 
de Zayas, Habana ¡ R, Otamendi, fábri-
ca de aguardiente. Habana; Pablo 
Morlote, abogado público de Guantá-
namo: G. Oltmans, propietario. Haba-
na; Armando Cora, tienda de ropas 
" L a Granada", Habana-, Juan A . 
Ugalde, abaniquería "Galathea", Ha-
bana; " Hl Almendares". almacén de 
óptica y joyería, do R, González, Haba-
na; S. A . Solióse, librería. Habana; 
(Manuel O ía iuy . agente de vapores. 
Habana; J . Vidal & Co,, comerciante 
en sodas, de Santiago de Cuba: Enr i -
que Margarit, almacenista le víveres. 
Habana: Dopico Quer y Co„ comei--
ciantes importadores. Habana; R. To-
rregrosa. Burgn^t y Comp., dop(Ssito 
de chocolate. Habana; Pascual Laro-
eet. comerciante de Baracoa, 
T E A T R O A L H A M B R A . 
HOT 
A h\s ocho y cuarto: 
¡ A L U C H E E N T E R A ! 
A las nueve v tuediái 
Í : L H A I Í E M D E A U 3 i A N D O 
A la** *li«'7. y tnotí:;;: i .xhibi ion de un 
m a í r n i í i c o ciinMiiató>rrufo con u u e -
Tüá y Gttpricüoaas v i s tas» 
La Jfl&ti Lcniclpal Electoral 
Antonio Har ía León y F«?rm.ndcz, 
Secretario de la Junta .Municipal 
Electoral de la Habana. 
Certifico: Que en sesión celebrada 
el día veinticinco de los corrientes 
por la Junta Municipal de este Térmi-
no, se designaron les siguientes loca-
les para que en ellos funcionen los Co-
legios que se expresan á continuación, 
quedando en su vi r tud sin efecto cual-
quiera otra desdgnaeióo que con ante-
rioridad s'1 hubiese acordado. 
Barrio de San Juan de Dios.—Cole-
gio número 3, Maestranza de Art i l le-
ría. Junta de Educación. 
Barrio dr S a n Francisco.—Colegio 
único. Inquisidor 32. 
Barrio de San Isidro.—Colegio nú-
mero 1, Compostela 158. 
Barrio d^ Puentes Grandes.—Cole-
gio único, San Antonio 4, Escuela nú-
mero 39. 
Barrio d^l Cerro.—Colegio número 
3. Cerro 528 (Entrada por Tu l ipán) . 
Escuela número 37.—Colegio número 
5, Armonía y Palatino.—Colegio nú-
mero 6, Cerro 710 (entrada por Tul i -
p á n ) . — Colegio número 7. Cerro 480. 
Barrio de Villanueva.—Colegio nú-
mero 1, Cerro y Sarabia.—Colegio nú-
mero 2, Buenos Aires 15. 
Barrio de Atarés.—Colegio número 
1,Monte 501.—Colegio número 3, Mon-
te547. 
Barrio del Pilar.—Colegio número 
1, Estévez 58.—Colegio número 3, I n -
fanta 8. 
Barrio de San Lázaro.—Colegio nú-
mero 3, San José 113, Escuela nume-
ro 15.—Colegio número 7. Edificio 
del Jai-Alai. (Entrada por Lucena.) 
—Colegio número 8, Edificio del Jai-
Alai , (Entrada por Concordia.—Cole-
gio número 9. Edificio del Jai-AlaL 
(Entrada por Marqués González,) 
Barrio de Jesús María—Colegio nú-
mero 1, Suárez y Diaria, Escuela 
" L u z Caballero,".—Colegio número 
2, Diaria y Revillagigedo. Escuela 
" L u z Caballero." 
Barrio de Monserrate.—Colegio nú-
mero 4, Perseverancia 47. 
Barrio de Templete.—Colegio nú-
mero 1, Oficios 4. (Patio del "Monte 
de Piedad.") 
Habana, Julio 28 de 1908. 
Antonio María León, 
Secretario. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cta 
E x i t o de la ce l ebrada pareja de ba i l e 
K E Q U E N A G I L 
T r i u n f o del imi tador o x c é u t r í e o 
H o y llesró: «'El H o m b r e M«no'* 
Al Meniero-Jeíe de la Ciudad 
Respetables amigos, vecinos de la 
calle Prado ó Paseo del Vedado, com-
prendidos entre las calles 11 y 17, ex-
presan por nuestro conducto á Mr . 
Black, señor Lombillo Clark y señor 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, el disgus-
to que les ha proporcionado el con-
vencerse que siempre se les pospone 
en los acuerdos que toma el Munici-
pio y el Departamento de Obras Pú-
blicas cada vez que se trata de ha-
cer a lgún parque ó cualquier mejo-
ra en el Barrio. 
Expresan los vecinos disgustados: 
que fueron ellos los que primero pi-
dieron, hace ya varios años, verbal-
mente, por escrito, en comisiones y por 
la prensa, al Departamento de Obras 
Públ icas y á la Alcaldía Municipal, 
para que se acaben de una vez los tra-
bajos, varias veces suspendidos, en el 
arreglo de la más importante aveni-
da del Vedado; y para que se hiciese 
cuanto antes, un parque cementado en 
el espacio comprendido desde la calle 
17 á la calle 13. E l terreno es casi 
llano, resultando de fácil ejecución la 
obra; y así t endr ían un lugar de so-
laz y distracción los vecinos y propie-
tarios de la importante barriada de 
la loma, para los cuales no existen 
más que el olvido y desdén; y aun-
que celebran que puedan escogerse lu-
gares sin fabricaciones aun, en Me-
dina, para hacerse un parque, relati-
vamente costoso, por el terreno pedre-
goso, tan solo por que allí tiene pro-
piedades importantes en terrenos al-
gún señor concejal; ellos creen, que 
ahora que el Gobierno les autoriza á 
gastar "$50,000" de sobrantes, y que 
ocupa la presidencia del Ayuntamien-
to una persona de las condiciones del 
señor Azcárate, pueda el señor Inge-
niero Jefe obligar á acabar los traba-
jos empezados y embellecer aquel lu-
gar con un hermoso parque que se 
extendiese á las dos manzanas más al-
tas y de terreno más fácil para esos 
trabajos; y que hasta el Alcalde po-
dría solicitar de los propietarios y ve-
cinos más pudientes, algunos adornos 
para la glorieta de la música, asientos 
y demás t}ue fuese necesario. 
Y como ya han mediado ofrecimien-
tos, conseguir también de la Empresa 
del Gas las farolas necesarias y de 
la Compañía Eléctrica de Tranvías 
una pequeña Estación ó apeadero que 
sirva de resguardo para el sol y la l lu-
via al numeroso pasaje que toma y 
deja en las importantes esquinas de 
17 y Paseo los carros eléctricos. 
Con nn poco de buen deseo; con de-
dicar tan solo unas horas á una re-
clamación tan justa, pueden los se-
ñores Ingeniero Jefe y el s^ñor Azcá-
rate ponerse de acuerdo y empezar 
en seguida las obras del referido Par-
que ; para que no se piense más en 
preferencias y crean que por no vi-
vir eu esas cuadras un concejal, se 
hayan rlcjado de atender los ruegos 
y «IPSCOS que desde hace años vienen 
haciendo esos veemo». 
D . E u d a i d o T a m a y o 
Ha regresado de los Estados Unidos 
en el* vapor ""Saratoga" el señor don 
Eudaido Tamayo, acompañado de su 
.bea bicnvemuo. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Según telegrama recibido por la 
Sección Central de Telégrafos ayer 
llovió en Paso Keal, Pinar del R ío ; 
flojo en Victoria de las Tunas: Man-
zanillo, Velazco. Auras, Holguío, Ba-
biney, Cacocúm, Vcguita. San Agus-
tín, San Andrés . Puerto Padre, La 
Sierra, Mayan v La Mava, 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Julio 2S de 1908, 









Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . i d . , 4 p. ra 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de kilómetros. 375 
Lluvia mr Lloviznas 
t e a t r T n a c i o n a l 
E M P R E S A PRAD A- C O STA 
HOY D E B U T D E 
M a l e í Mar y Reina áe! Aire 
1 0 . 0 0 0 pesos s u decorado y atrezzo 
P O R L A S O F í C I S l S 
P A U A G I O 
E l señor Landa 
Pra informar al señor (gobernador 
Provisional acerca de un indulto estu-
vo hoy en Palacio el Secretario inte-
rino de Justicia señor Landa, 
Los Presupuestos 
Los Presupuestos del presente año 
fiscal es seguro (pie se pondrán en 
vigor antes del día Io. del mes entran-
te. 
S B G R C T A R I A 
D E ^ MAGIBINDA 
Los Presupuestos 
Después de las cuatro de la tardo 
de ayer, fueron eivlregados ,por la Se-
cre tar ía de Hacienda en el' Gobierno 
Provisional, los Presupuestos gene-
rales de la República, en los cuales y 
por orden de Mr, Magoon, se han 
introducido grandes economías, cuya 
ascendencia nos es desconocida, ip-u-
diendo asegurar sin emíbargo, que 
•aquellos han sido nivelados de un mo-
do tal, que ha desaparecido el déficit 
que arrojaban en principio, ascenden-
te á m á s de un millón de pesos. 
Si bien como decimos antes descono-
cemos el montante á que los Presu-
puestos aseonden, podemos aseguran 
que l'a ascendencia de aquellos en los 
primeros momentos eran de 28 millo-
nes de pesos el de 'gastos, y de poco 
más de 26 millonea el de ingresos. 
S C G R E T A R I A 
D& A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Para informar al señor Gobernador 
vocada la caducidad de las marcas 
de ganado de los señores Manuel Sán-
chez, José Sánchez, José Carapanio-
ni , Fé l ix Muñoz, Bartola Gut iér rez ; 
se ha concedido nuevas inscripciones 
á los señores Matías Mederos, Do-
mingo A, Madrazo, Mart ín Argote; 
y se ha negado la solicitada por el 
señor Gregorio Vega. 
Repartición por Provincias de vacu-
nas contra los Carbunclos Sintornuácos 
y Ba«teridiano, durante el primer se-




tico. no. Total 
Pinar del Río 9.150 
Habana 11.175 
Matanzas. . . . . . . . 4.450 
Santa Clara 35.350 
CamagTaey 11.800 













TotalM. 94.950 14.184 109.134 
G O B I B R M O P R O V I I N G l A b 
Pueden i r á votar 
Por el Gobernador Provincial «e ha 
pasado una comunicación á los agen-
tes de la Policía Especial señores Ma-
nuel Perca, de Güines : M. Valero, de 
Madruga; Emilio H . Gato, de Palos; 
Juan Ñapóles Vidal , en Santa Mflría 
del Rosario, y Miguel Mestana y Ra-
món Regueira, de Marianao, para que 
el d ía 1,° del edBnieoAe mes p-uedan 
trasladarse á los pueblos en que pres-
tehan sus servicios para ejeroer su 
dere-cho de ciudadano votanido en las 
r róx imas elecciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Seis cachuchas 
K l contratista Mr. Harry hizo en-
trega en el día ác ayer á la Adminis-
tración de la Aduana de seis cachu-
chas numeradas del número 1 al 6, pa-
ra el servicio de inspección nocturna. 
E l nuevo hospital de Paula 
El acto de colocación y bendición de 
la primera piedla para el nuevo hos-
pital de Paula, sorá suspendido hoy 
si llueve. En caso de suspensión se 
efectuará hv ceremonia mañana á las 
cuatro dü la tarde. 
Mr. O'Brien 
En el vapor americano "Saratoga" 
ha regresado hoy de su viaje á los Es-
tados Unidos, el práctico de este puer-
to Mr. John O'Brien. que se encontra-
ba en uso de licencia. 
Mr. O'Brien se hará nuevamente 
cargo de su destino el domingo pró-
ximo. 
E l Colegio Francés 
Al local que en el Vedado ocupan 
loa Padres Carmelitas Descalzos, á 
cuyo frente se halla Fray José, se le 
están haciendo reformas para instalar 
allí una sucursal del excelen>e Cole-
gio Francés situado en la calle del 
Obispo y dirigido por la señorita Leo-
nie Olivier. 
A cargo del citado plantel, queda 
también la pequeña capilla que los 
frailes tienen en el referido edificio, 
quedando como capellán de la mis-
ma el Padre antes nombrado. 
E l traslado del citado plantel se ve-
rificará en los últimos días de Agosto, 
dando comienzo las clases en los p r i -
meros dias de Septiembre. 
Juventud Ferrola^ia, 
De orden del señor Presidente supli-
co á todas los miembros qae componen 
esta agrupación se sirvan concurrir el 
jueves 30 del actual, á las 8 p. ra., al 
"Centro de Detallistas" para dar 
cuenta de los informes realizados por 
la comisión de glosa y tratar de asuntos 
de gran importaneia. 
Habana. Julio 29 de 1908. 
Ricardo Lloveres, 
Secretario. 
E l dique 
Terminado los trabajos de dragado 
frente á los muelles de Pesant, ha 
vuelto á fondear en dicho lugar el di-
que, que provisionalmente había sido 
trasladado frente á los muelles de 
Trufíin. 
Desde el dia primero de Agosto los 
consumidores del calzad^) Florsheim 
tendrán derecho á un par de cintas de 
seda por cada pa.r do zp.ipatos que com-
pren en la peletería "Washington" , 
Obispo y San Ignacio. Agencia de d i -
cha fábrica. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Gienfuegos, Julio 29. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
L a colonia española de esta ciudad 
ha trasladado en la mañana de hoy á 
sus enfermos de su antigua casa de 
salud á su hermoso y bien aoahado 
sanatorio "llurísima Concepción". 
Están de plácemes, no solo los so-
cios de esta colonia y los habitantes 
de esta culta ciudad sino todos aque-
llos enfermos que deseen utilizar los 
servicios de este sajiatorio, dada la 
confortabilidad que en él existe. 
E l Corresponsal. 
P I N A R DBl> R I O 
E l puerto de la Colonia 
Los comerciantes, industriales, pro-
pietarios y vecinos de Pinar del Río y 
pueblos limítrofes han dirigido una 
exposición al Gobernador Provisional, 
solicitando que el embarcadero de la 
Coloma, situado á seis leguas de la ca-
pital de la provincia, sea declarado 
puerto habilitado. 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Julio 27-908. 
Á la mansión d¿ l-a paz 
Los numerosos amigos de Esteban 
Hernández Berado, • congregáronse 
ayer alrededor de la que fué amantísi-
ma esposa, compañera de felicidad y 
desdichas, madre de dignos hijos Celia, 
Julio, Carlos y Berardo, 
A las cuatro y media, salió el cortejo 
luctuoso de la casa mortuoria en direc-
ción á la iglesia. 
E l Párroco esperaba con cruz alta el 
cadáver sobre el que cantó las exequias 
que el ritual reserva para los muertos 
en la paz del Señor, rogando por el al-
ma de la querida y para siempre desa-
parecida. 
E l pueblo entero, sin distinción de 
clases y matices políticos dió prueba 
de lo mucho que es estimado Esteban 
Hernández y su hijo político Domingo 
Hernández. 
Sea el sepulcro lugar de descanso á 
su cuerpo rendido por el dolor y la 
muerte y haya el Señor acogido su al-
ma en el verdadero f in para que fué 
criado y llegue á sus muchos deudos 
nuestra repetida condolencia. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Los carteles de los candidatos 
E l señor don Conrado E. Martínez, 
Jefe del Distrito de Obras Públicas de 
Matanzas, ha dirigido á los diferentes 
candidatos para Gobernador y Alcaldes 
de esa Provincia y ciudad, de todos 
los Partidos y agrupaciones políticas 
la siguiente comunicación: 
" M u y señor mío : 
Ruego á usted dé las órdenes opor-
tunas á sus correligonarios para que 
se abstengan, en lo absoluto, de fijar 
! carteles en las obras de fábricas, árbo-
: los. etc., de las carreteras propiedad 
del Estado, con objeto de anunciar 
su candidatura. 
La propiedad del Estado es digna 
del mayor respeto por todos los ciuda-
danos de la República y anualmente se 
gastan miles de pesos para tenerlas en 
buen oslado de conservación y limpie-
za y bajo ningún concepto puode péí-
| mitirse que parte de este dinero se nm-
plop limpiándolas do papeles anuneia-
dorc: ." 
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
PROGRAMA D E UN CANDIDATO 
El General Gerardo Machado Mo-
rales, candidato del Partido Liberal 
Histórico al cargo de Gobernador de 
las Villas, ha dirigido á los electores 
de aquella provincia una .proclama, 
explicando su programa de gobierno 
He aquí algunos párrafos de dicho 
programa: 
" . M i preocupación constante s^rá 
fomentar cada vez má-s en la provin-
cia las obras públicas, de modo muy 
especial l'as carreteras y los caminos. 
Todo sacrificio me parecerá .pequeño 
en ese sentido, seguro de que semejan-
tes mejoras son las más necesarias al 
progreso agrícola, que es la base fun-
damental de nu-estro 'bienestar y nues-
tro mejoramiento inttdectu-al y moral. 
Sin buenos caminos no encuentran 
los frutos posible transperte, ó resulta 
demasiado crecido su costo; sin ca-
minos los niños no pueden asistir có-
modamente y á veces sin peligro á las 
escuelas públicas rurales: sin cami-
nos Ja vida moral y religiosa ae 'HS 
familias se debilita ó se deshace; has-
ta la garant ía personal, la seguridad 
de la riqueza y la .persecución rápida 
y "eficaz del delincuente se hace ex-
tremadamente difícil. 
P rocura ré proteger !«. industria pe-
cuaria, que constituye parte tan prin-
cipal' de nuestra riqueza. Para ello 
recomendaré á mis amigos políticos 
de las Cámaras que remuevan los 
obstáculos que se opongan al des-
envolvimiento de la •ganadem y qüé 
estudien con cuidadoso empeño', las 
causas que permiten la competencia 
extranjera en nuestro mercado y ha-
ré que los Ayuntamientos se fijen en 
que son muebas las cargas inddre-tas 
que pesan srtbre el consumo del ¡pro-
ducto propio y que no gravan al ex-
iiranjero. contribuyendo, por ta l mo-
do, á perjudicar á aquél. 
Haré que la industria de escogida 
de tabaco se vea exenta de la mayor 
suma posible de impuestos, para que 
lejos de decaer, cobre de d ía en día 
mayor vuelo, en beneficio de las cla-
ses jornaleríis que se ocupan en tan 
importante labor y de las clases agrí-
colas, que no deben ver disminuidos 
los ^precios de sus cosechas. 
Me interesaré por e! mejciramiento 
de la capital provinciau, que debe ser 
el ex ponente de nuestra .cultura.. Edi-
ficios públicos pana Instituto. Escuela 
Agrícola de Artes y OÜÍCATS deben 
construirse iimiediiatamenite, solicitan-
do, para su nmnteniniiento, el auxilio 
del Estado si fuere necesario. Y tengo 
el convencimiiento de que lejos de des-
pertar estos propósitos celos y dis-
gustos, han de encontrar en todos los 
elementos sanos que formen parte 
del Consejo Provincial, apoyo decidi-
do y entusiasta. 
Así. podrán recibir los contribuyen-
tes que satisfacen las cargas públicas, 
esos importanies beneficios indirectos 
que hacen (felices y próspcios á los 
pueblos más cultos, y así se avivará 
también el deseo de desenvolver en 
Las producciones agrícolas é industria-
les las actividades personales, que es 
el medio más seguro de contener el 
cáncer siempa-e creciente de la em-
pleomanía, que perturba la marcha or-
denada de nuestras insldttliciones y 
que amenaza sacudirlas violentamen-
te ó ma/tarlas. 
En los asuntos generales aconseja-
Té ámás amigos, en el Go'.bierno Nacio-
nal, la renovación de Las leyes colo-
niales que resultan •inadeníuada^ pa-
ra nuestra República democrát ica. 
Hay que llevar el espíri tu moderno á 
nnés t res Cód'i'gos ; por ello crenno.s 
que deben i r los elementos liberales 
al Poder, teniendo á conservadores, 
como fiscales, en la oposición. Reco-
mendaré tamlbién la reettiñeación in-
mediata de Jas cargas aduaneras so-
bre los artículos de consumo, como 
medio de abaratar la vida de las cla-
ses pobres, sin lesionar las produc-
cicoies nacionales, que deben ser cui-
dadesameaute protegidas. Todo en con-
sonancia perfecta con el espíritu qu? 
informa el programa de nuestro Par-
tido. 
LMÍS propósitos se resumen en muy 
pocas palabras: Protección decidida 
á la agricultura y á la industria na-
cvionales; amparo á todos los dere-
chos; acatamiento aíbsoluto á la ley 
de las mayor ías ; in terpre tac ión libe-
ral de todas las leyes coloniales h?,G-
ta que sean modificadas por el Con-
greso, y esfuerzos constantes por au-
mentar la confiataza en nuestro por-
venir y por consolidar la obra her-
mosa de la independencia de la pa-
t r i a . " 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de San Nicolás 
En honor del doctor Alfredo Zayas, 
Generales, Ernesto Asbert y Ju l ián 
Betancourt y señores Consejeros y 
Concejales postulados por el Partido 
Liberal, tendrá lugar en la noche del 
jueves 30 del actual mes, un gran mi-
tin en la casa calle de Rayo 116, fren-
te á Indio, en el que harán uso de la 
palabra los señores Juan Gualberto 
Gómez, Mario García Kohly, José Ma-
nuel Cortina. Generoso Campos Mar-
quetti, Franr-iseo Carreras Júztiz, Fe-
lipe González Snrrain. Franelseo Ma 
González. Saturnino Escoto, Ambro-
sio Borges, Norberto Bello y doctor 
Alfredo Zayas, que hará el resumen. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Guadalupe 
Se avisa por este medio á todos 
nues+ros afiliados y simpatizadores, 
para que eoncurran el próximo día 80 
jueves, á la junta que celebrará este 
Comité, á las ocho de la noche, en la 
casa Reina 52, morada del doctor P. 
de la Torre, con el objeto de ultimar 
lo concerniente á las eUvciones, que se 
colobrarán el primero de .Acrosto. 
Habana. Julio 28 de lPrc 
Marta no ( . Lastra , 
Secretario. 
m E G M I Í Á S J l i E L C A B L E 
E S T A D O ^ I N Í D 0 S 
Servicio ds i a P r e n s a Asociada 
TBMOR A COMPLICACIONES 
Washington, Julio 29. — En loa 
círculos oficiales se teme que pueda 
causar algunas compHcacioneE graves 
ia presencia del crucero holandés 
' * Galdorland" en aguas de V enezue-
la, en Puerto CaheUo, cerca de los luí 
gares donde los buques de gnerrai 
del presidente Castro hacen cumplir 
el decreto de éste sobre transbordos 
que ha dado l u g i r á la actual tirantez 
y que resulta perjudicial para los in-
tereses cíe Holanda. 
MOTIVO D E L DESCONTENTO 
' DE DA V I L A 
Se ha sabido aquí que los hechos 
que molestaron al presidente Dá,vila, 
y que le impulsaron á retirar los exe. 
quaturs á los cónsules extranjeros en 
Ceiba, fueron las medidas que adop-
taron los ag'éntes consulares de di-
versas naciones para la protección de 
los no combatientes en las operaciones 
que se llevaron á cabo contra los re-
volucionarios. 
DECLARACION' DE F X GENERAL 
HOX-DUREXO 
Mobil a, Julio 29. - E l gsneral He-
rrera, del ejército honduraño. h i lle-
gado aquí de Puerto Cortés, y declara 
que la revclucicn ha sirio totalmente 
sofocada. 
S A L I D A DEL PRINCIPE 
DE GALE¿ 
Quebec (Canadá) , Julio 29.—Han 
salido para Inglateira el Príncipe de 
Gales y su séquito. 
MINISTROS ACUSADOS 
Lisboa, Julio 29. — Se produjo 
ayer una escena sensacional en la Cá-
mara de los Diputados, provocada 
por el diputado republicano Alfonso 
Costa, quien pidió en un dirciu^o, de 
tonus enérgicc~. que fuecen dtai&udos 
y precesades todofi los náembros del 
Gabinete Franco, á quieres acusa de 
complicidad en lf>o aL;esinatc^ del rey 
y su hijo, el príncipe heredero Luis 
Felipe. 
E L PARTIDO I N D i : i K \ : ) ! E N T E 
Chicago, Julio 29. — Han sido nom-
brados Mr. Thcmas L . Hisgen, de 
Masíachusset ts , y Mr . John Temple 
Graves, de Georgia, presidente y vi-
cepreridente, respectivamente, del 
nuevo partido político independiente, 
que ha sido fundado por el periodista 
Wililiam Randolf Hearst, en cuyo pro-
grama se hacen graves cargos al par-
tido demócrata y al republicano y se 
declara que ha llegado la hora de que 
se levanten hombres nuevos y ds sa-
no juicio para defender á les anti-
guos ídolos nacionales, 
TIFON DESTRUCTOR 
Hong Koi ig (China), Julio 29. — 
Informe;; recientes demuestran que el 
tifón del limes pasado ha destruido 
más vidas y embarcaciones que el de 
1908, pues los ahogados se cuentan 
por millares y el número de buques 
chinofi que ac bsn perdido se eleva 
á varios centenares. 
V A N D E R B i L T GRAVEMENTE 
HERIDO 
París, Julio 29. — William Vander-
vi l t , jefe de la familia de millonarios 
americanos del mismo apellido, ha. re-
sultado gravemento herido en un- ac-
cidente de automóvil que ocurrió en 
las cercanías de Deanville. 
CONTRA LAS COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 
Lisboa. Julio 29. — E l Jefe repu-
blicano Costa, ha presentado á la Cá-
mara de Diputados un proyecto de 
ley en que pide el restablecimiento 
de La legislación de 1757, por la que 
se dispone la expulsión de los domi-
nios portugueses de las comunidades 
religiosas, 
UN ENEMIGO DE LOS 
E S P A Ñ O L E S 
Maaiila, Julio 29, — Han producido 
uan gran indignación en la colonia es-
pañola, las de ciar a cienes que ha he-
cho en un discurso, Simón Villa, can-
didato á un puesto de concejal, quien 
dijo que estaba opuesto á otra insu-
rrección, pero que si estallaba, favo-
receaia la idea de que se mataran á 
todos les españoles y á todos los que 
se parecieran á los españoles. 
Los residentes españoles se pro-
ponen protestar oficialmente contra 
semejante predicación. 
L L E G A D A DEL " H A V A N A ' * 
New York, Julio 29. — Procedente 
del puerto de su nombre, ayer llegó 
aquí el vanor "Havana", de la línea 
Ward. 
V E N T A »DE VALORES 
Nueva York, Julio 29.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Volsa de Valo-
res de esta plaza 621,800 bonos y ac-
ciones de l i s principales empresas qua 
radican en los Estados Unidos. 
D I GALfEZ m i l 
>mootencla.- - P é r d i -
das seminaies.—Este* 
r i l idad . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l is v Hernias o oue* 
b r a o u r a s . 
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I T I B A D E P O H T í ¥ i l 
Ciclismo en Gijón 
Se ha celebrado la carrera en que se 
disputaba el campeonato de España. 
El recorrido era de 100 kilómetros, 
de Gijón á Avilés, pasando por Lugo-
nes. A m a r o n parte 23 corredores. 
Se dió la salida á las siete 7 diez de 
la mañana, llegando los corredores a la 
meta por el siguiente orden: 
Primero. Vicente Blanco, de Bilbao; 
settanáo. Esteban Espinosa, de Bilbao; 
tercero, Marcelino Cuesta, de Gijón; 
c u a r t O j Enrume Juanes, de (jijón; 
quinto. Marcelino Amiano, de I rún . 
Hubo varias caídas de escasa impor-
tancia, y el vencedor tuvo que ser asis-
tido en la casa de socorro por hallarse 
extenuado de fatiga. 
1.800 
de San 
Cuarto día. Racers-handicap. 
Recorrido, 24 millas. Premio, 
pesetas. 
Además se correrá la copa 
Sebastián para Cruisers, con 30 millas 
de recorrido. 
Recientemente ha sido regalada á la 
Federación Española de Clubs Psauti-
cos una valiosísima y artística copa de 
oro cincelada, que se adjudicara do 
conformidad con las bases que figuran 
en el acta de su generoso donante, el 
entusiasta sportsman norte-americano 
señor don F . Luis Clark. 
Las condiciones que se exigen en el 
acta de referencia son cinco, á saber : 
l.« La Federación organizará 
anualmente regatas que constarán de 
de tres y no más de cmco El campeón ha invertido en su carre- no menos de tres y no roa ^ -
t r ^horas . 40 minutos y 47 según- pruebas, exclusivamente para aficiona ra tres horas, 
dos. 
con diferen-
Gsnó al segundo corredor sólo por 
media rueda. 
Los restantes llegaron 
cia^ de se?undos. , . 
El anterior campeón señor Amuná- copa el nombre del yate v 
. • Í A* I-MUT- i «m propietario y el lugar v ano de ia tegni, vino á Gijón con objeto de retar 
arcampeón de este año si batía su re-
cord, desistiendo de elio al ver que ha-
bía tardado más. 
El señor Blanco se halla en cama. 
Yachting en España. 
No es muy grande que digamos la 
afición á los' deportes del mar que en 
España hay. á pesar de ser una de las 
naciones que más costas tienen. Fuera 
de Bilbao y San Sebastián, en los de-
más puntos de la costa no hay el menor 
entusiasmo. Valencia ha celebrado hace 
dos. 
Las regatas inaugurales han de co-
rrerse precisamente en aguas de San 
Sebastián. Bilbao y Santander. .• 
2.* Todos los añas se grabará en la 
encedor. el de 
año 
la regata. 3. a La copa será adjudicada 
persona que durante tres años haya re-
sult&do vencedor. 
4. a Un propietario no podrá inscri-
bir más que un solo yate cada año : y 
5. a La completa organiz inón de las 
regatas estará bajo la intervención de 
la Federación Española de Clubs Náu-
ticos. 
Seguramente que actos de esta íudole 
han de servir de poderoso estímulo— 
como dice muy bien el señor Clark— imT^Tfon u i n v îtuiv  
poco unas ^ * X T * L ^ Z Y V*™ cultivar el noble sport del y * * PÍA: nocas embarcaciones inscriptas y v ^„+/^ _ cía: pocas 
casi ningún espectador. 
Alicante celebra otras algo más ani-
madas. Almería también, y en Carta-
gena desde el pasado año algo se viene 
haciendo por el fomento de esta clase 
de sport. , 
Pero la palma hay que concederla a 
Bilbao. Allí hay entusiasmo y allí es 
donde el pabellón español queda á 
gran altura. Las regatas de este año 
serán importantísimas, y en ellas se co-
rrerá la célebre Copa Clark, de que ya 
nos ocupamos en anteriores números. 
San Sebastián prepara unas que se 
celebrarán los días 31 de Agosto y 1, 
2 y 3 de Septiembre, cuyo programa es 
muy interesante. Un concurso interna-
cional de canoas automóviles para Ba-
cers de las dos primeras series y para 
Cruisers comprendidos ambos en los 
cuatro sistemas siguientes: 
1. ° Con motor de explosión cual-
quiera, sin que se pueda emplear agen-
te alguno de oxidación más que el aire 
atmosférico. 
2. ° Con motor eléctrico. 
3. ° Con motor de petróleo. 
4. ° Con motor de vapor ó de vapo-
rización, siempre que ésta sea instantá-
nea. 
Los premios que se conceden son: 
Primer día. Cruisers. Primera se-
rie. Motores monocilíndricos de cien 
milímetros de alesaje. 
Recorrido, nueve millas. Pes¿> míni-
mo, 500 kilos. Premios, 1.000 pesetas. 
Tercera serie. Motores de cuatro ci-
lindros, de 106 milímetros de alesaje. 
Peso mínimo, 800 kilos. 
Recorrido, 21 millas. Premios, 1.700 
pesetas. 
Segundo día. Cruisers. Segunda se-
rie. Motores de cuatro cilindros, de 106 
milímetros de alesaje. 
Hng y la construcción de yates en Es-
paña. 
Se ha publicado el programa de las 
regatas organizadas por el Club de 
Santander y se ha designado para efec-
tuarlas los días 12 y 19 de Julio y 
5, 6, 7," 8, 9 y 10 de Agosto. 
Las pruebas se verificarán por este 
orden i 
Días 12 y 19 de Julio.—^Copa Gallo 
(nacional). 
Miércoles 5 de Agosto.—Copa de oro 
Clark-Sonderklasse (nacional). 
Jueves 6.—Internacional por series. 
Viernes 7.—Copa de Sa.ntander-Son-
derklasse (internacional). 
Sábado 8,—Gran regata de honor 
(internacional). 
Domingo 9. — Canoas-automóviles 
(internacional). 
Lunes 10.—Regata crucero de San-
toña á Santander (internacional). 
Han concedido subvenciones para 
esas regatas el ministerio fie Marina y 
el Ayuntamiento y la Diputación pro-
vincial de Santander. 
Ha tenido lugar en San Sebastián la 
primera regata en la que se disputaba 
la Copa de EntreTumiiento que fué ga-
nada por el balandro Corso propiedad 
del Rey de España. 
Tomaron parte en esta regata 16 ba-
landros y se retiraron 13j que sufrie-
ron algunas averías á causa del viento 
reinante. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
Cazadores 
Ayer se lució nuestro querido Presi-
dente, el ínclito don Tomás V. Corona-
do, pues en la últ ima tirada del *'Pre-
mio U lmo" rompió 29 de 30 y como ya ! 
daría desierto por ser excesivo el tanto 
por ciento fijado por el donante. Que-
ridos Tartarines, ya veis que no es se-
vero, el exigir el 90 por 100 en un pre-
mio para aficionadas. ¿Qué es difícil 
el hacerlo? Ya eso lo sabemos todos, 
pero parece lógico que al lado de pre-
mios más ó menos fáciles de ganar, de-
! be haber uno que le diga al oido á los 
! que entren á disputarlo "pa que su-
' de , " q-ue "en cuantito" que se sude 
un poco, se crecen- los chicos, los gran-
dse y los Grande y se practica y se con-
siguen buenos "percentages" (como 
dir ía Alzugaray). Y uniéndome al de-
seo de todos los cazadores de Buena-
Vista, envió un apretadísimo abrazo al 
ex-desmoschado don Tomás, que bien 
merecida tiene nuestra» cordial enhora-
buena y . . . ¡ arriba con el himno! 
En la serie A quedó en primer lugar 
Coronado (¡vive Dios que es mucho 
Tar tar ín este Presidente), que rompió 
15 de 20. En segundo Grande Rossi con 
14 y en tercero Grande Asnard con 13 
(mal número) . 
En la serie B. Primero Alzugaray 
con 17 y segundo Van de Wattes con 
11. Y en la serie C. Primero Coronado, 
hijo, con 14, y segundo. Noval iches, di-
go, Novoa, con 13 (tan mal número co-
mo el del chiquito Grande). 
E l ' •match" denominado "Planete-
ris , " á 20 platillos se disputó á 30 yar-
das del disparador y " t a claro" los 
maestros se la lucieron negativamente; 
Coroniclie rompió 9 y quedó empatado 
con Grande el de Rossi y el Grande de 
Armas Thomas solo rompió 3! Verdad 
que á esa distancia la munición abre 
mucho y es muy fácil errar un tiro por 
bien dirigido que vaya, pero . . . ¡mal-
dito pero! . . . yo he visto á alguien 
romper mucho á esa distancia. 
Se tiró una "poule" á 30 platillos y 
la ganó Grande Rossi que rompió 25. 
E l próximo domingo. 2 de Agosto, es 
la tercera y últ ima tirada á pichón (pá-
jaro vivo) para el premio del reloj de 
oro donado por el señor Díaz Blanco... 
Coronado y Grande Rossi se han man-
dado á hacer unos chalecos especiales, 
no con bordados de plata, ni con in i -
ciales como los del elegante pollo Fran-
qois Ruz, sino con bolsillos muy am-
plios, pues, ambos á dos, pretenden la 
mano de esa doña Leonor. . . sin contar 
con que á lo mejor puede saltar la lie-, 
bre y el pájaro vivo (aquí de Barre-
na), la liebre pueden ver don "Diego" 
Corrientes ó el Doncel de don Enrique 
el Doliente ('Macías), que en esto de 
"pá ja ros vivos" se hacen el majá 
muerto y á la callandita matan "como 
mono.'' 
Muy pronto se reunirán los chicos de 
la "d i re t iba" para tratar de otros pre-
mios que han de disputarse en esta tem-
porada. 
Y se me acabó la cuerda. 
A. Pz-Cllo. 
Julio 27-08. 
Peso, 650 kilos. Recorrido, 15 millas, había hecho dos tiradas de 28 de 30 y 
Premios, 1.300 pesetas. 
Cuarta serie. Motores con un alesaje 
superior á 106 milímetros. Peso míni-
mo, 100 kilos por metro de longitud de 
la canoa. 
Recorrido, 24 millas. Premios, 1.700 
pesetas. « 
Tercer día. Cruisers-hmdicap. 
Recorrido, 11 millas. Premios, 1.300 
pesetas y cuatro medallas. 
Bacers. Recorrido, 30 millas. Premio, 
3.200 pesetas. 
una de 27 de 30, lo que equivale á ha-
ber hecho el 92.22 por 100 estando por 
tanto no dentro de. las condiciones pro-
puestas por don Pepe, sino excediéndo-
las: con la últ ima tirada ha mejorado 
su tanto por ciento puesto que repre-
senta el 94.44 por 100. Puede vanaglo-
riarse el veterano Tar ta r ín de haber 
superado en un 4.44 por 100 las pre-
tenciones de l i m o y eso que muchc-s 
(si no todos los rompe platillos) creye-
ron á pie juntillas que ese premio que-
Ba&e Ball. 
Nuevo Premio de Verano. 
Con cuatro días de retraso y des-
pués de ihaber sido publicada ya por 
otros periódicos, recibimos anoche 
una comunicación del doctor Juan 
Sánchez, en 'l;a que se nos participa 
halberse formado un nuevo "Premio 
de'Veirano." regido por la " L i g a 
Habanera", cuyo t r ibnnal lo compo-
nen como Presidente el expresado 
doctoir, Secreítario el señor Francisco 
Lanier y Tesorero don Moisés Pérez, 
quienes aceptaron dichos cargos. 
Cetebrada su primera sesión por di-
cho Tribunal, se adoptaron entre otros 
acuerdos los siguientes: 
Que el primer juego del Premio se 
eíectúe el próximo domingo d̂ pa do 
Agosto entre los olulbs " R o j o " y 
" A z u l . " 
Cada uno de los éhibs contendien-
tes no (podrá presentar durante un 
jueigo para que ítomen parte en él más 
de cinco jugadores de Óliampiou, cien-
do el resto de los considerados como 
de Plreraio, como tampoco podrán ut i -
lizar los "pi'bchers" de Oiamipion, 
Que los juegos han de celebrarse los 
jueves y domingos y los suspendidos 
por l luvia, se celebrarán los de jueves 
los sábados, y los de domingos los lú-
nes. 
Que el importe total de las multas 
á los jugadores se dedique al 'Asilo 
Huérfanos de la Patria. 
Fueron nombrados Directores de 
los clubs los señores Rogelio Valdés 
del " A z u l , " Alfredo Arcaño del "Ro-
j o , " y Francisco Morán del "Carme-
l i t a " , y para representantes de los 
mismos, á los señores Eva-risto Plá, 
Agust ín Molina y Prudencio Benavi-
des respectivamente. 
Los delegados de los clubs presen-
taron á la L iga para su inscripción á 
los jugadores siguientes: del " A z u l " 
RogeKo Valdés. Oervasio González, 
Heliodoro Hidalgo, iEmilio Palomino, 
Armando Cabañas, Esteban Prats, 
Manuel López y Pedro Chacón. 
Del " R o j o : " Valentín González. 
Alfredo Arcaño, Ju l ián Castillo, M i -
guel Prats. José Pérez (Fallanca), 
Gonzalo Sáncfliez, J . M a r r ó n y A. San-
tuce. 
Del * * Carra ej Ht a : " Regino García. 
Cárlos Moran. Francisco Moran, Ma-
nuel Martínez, Ezequiel Ramos. A. 
lAcofita, Santiago ;Sainz y Manuel V i -
lla. 
Los juegos se celebrarán en est-
ord en: 
Aigos'to. 
Domingo 2. Rojo y Azul . 
Jueves 6. Carmelita y lAznl. 
Domingo 9. Azul1 y Carmelita. 
Jueves 13. Rojo y Azul. 
Domingo 16. Rojo y Carmelita. 
Jueves 20. Azul y Carmelita. 
Domingo 23. Rojo y Azul . 
Jueves 27. 'Carmelita y Rojo. 
Domingo 30. Carmelita y Azul. 
•Septiembre. 
Jueves 3. Azul y Rojo. 
Dominigo 6. Rojo y Carmelita. 
Jueves 10. Azu l y Carmelita. 
Domingo 13. Rojo y 'Azul. 
Jueves 17. Carmelita y Rojo. 
Domingo 20. Carmelita y Azul. 
Jueves 24. Azuí y Rojo. 
Domingo 27. Rojo y Carmelita, 
Octubre. 
Jueves 1: Azul y Carmelita. 
Domingo 4. Rojo y Azul. 
Jueves 8. Carmelita y Rojo. 
Domingo 11. Carmelita y Azul. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jnegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, liasta el día de ayer*. 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E 
H n b a n a , J 
A 10.8 
Plata española 




tra oro español 
Oro a m o r i e a D O con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
En piara Española. 
CAMBIO 
u l i o 29 a e 1903 
I I dn la mañana. 
93% á 94 V 
96 á 98 
4% á 6 V 
109X á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 6.G1 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á 1.16 V. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJ/RC-ARON 
D e N e w Y o r k e n e l v a p o r a m e r i c a n o Sa-
r a t o g a . 
Sres . M e r c e d e s de C é s p e d e s — A p o l l a n 
de C é s p e d e s — F a u s t i n o G a r c í a — J o s é 
A . R e y e s — O c t a v i o S t n i t h — J u i l a M a r -
t í n e 5 5 . — J u a n P a z o s — F i l o m e n a F e m é n d e » 
— V i c e n t e G o n z á l e z — E l e n a G o n z á l e z — 
N e n a K o h l y — E u d a l d o T a m a y o v 2 de f a -
m i l i a — F r a n c i s c o V . A v i l a — M i g u e l T i r a d o 
— A m a l i a M o r a n — E u s t a q u i o L a r r a u r l —-
L a u r e a n o T o r r e s — H u g o L ^ c o u r s — M i g u e l 
de l a P a r — E s t e b a n S a n s l r e n a — A n a C a / e -
d r o — M a n u e l P i ñ e r o — J . J . W a l k e r — Sa -
m u e l R u p p l n — J . P r l c e — O. K a r s k — A . 
S y l v e s t e r — R . G. B o d m e r — B . G. D a v l a 
— T . I n t g r e — B . T . C o r t a d o y f a m i l i a — 
W . A r m o l b y — J . O. B r i e n — C a r l o s P o n t -
h l e r — D A . G l l l l e s — J . R . W l l d m e n — 
M . W . R o w e l l — R. M . G r e y — T . T . T u r u l I 
— M . D r e y f u s s — H . W . B e r n s o n — M a r y 
B e m b l b i e — M a n u e l L ó p e z 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B L SARATOGA 
E l vapor americano "Saratoga' ' en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, con carga y 54 pasajeros. 
B L NICETO 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor español "Niceto ," 
conduciendo carga general. 
B L M O N T E V I D E O 
Con carga y 24 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor español "Montevi-
deo," procedente de Veracruz, y saldrá 
esta tarde para New York, Cádiz y 
Barcelona, llevando carga, correspon-
dencia y 135 pasajeros. 
VAPOR CORREO 
E l "Antonio López" salió de Puer-
to Rico, con dirección á este puerto, á 
las 6 de la mañana de hoy, miércoles. 
C O M I M I C A B O S . 
L o n j a d e l C o m e r : i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
625 gis. g i n e b r a C a m p a n a $6.20 u n o . 
276 I d . I d . L a B u e n a Jñ.fiO I d 
ISO I d i d . TÍO P a c o , $5.25 I d 
310 c a j a s cogrnac M o u l l o n , $10.00 c a j a . 
40 k l . m e d i a s c h a m p a g n e M u n h , $39.00 
ca j a . 
24 c a j a s b o t e l l a s i d . I d . $38.00 i d . 
485 i d . v e l a s K u r e k $11.25 l a s 414 
115 I d . l e c h e e v a p o r a d a L e c h e r a , $5.00 c a j a 
65 I d . v i n o a m o n t i a r l o N a u t i l u . s , $10.60 i d . 
43 I d . I d . r i o j a A l t o E b r o , $4.50 i d 
34|4 I d I d . i d . $20.00 u n o 
VaiDores de w r a v ^ u 
Pittsburg 54 
Chicago 51 
NPW York 50 




iS^int Louis 31 
Juegos para hoy: 
Cincinnatti en Filadelfia. 
iSainit Louis en iNew York . 
Ohicogo en B-oston. 










Clubs G. P. 
Detroit 56 34 
iSaint Louis 53 38 
Chicago 51 39 
Cleveland 47 42 
Filadelfia 44 43 
Boston 4 i l 49 
Washington 34 54 
New York 32 58 
Juegos para hoy: 
New York en Detroit. 
Boston en Cleyeland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Jnlio. 
Agrosto 
R E I N A 2 1 . 
A G O S T A 4 7 A L 5 3 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
T E L É F O N O 1 3 0 0 
Y SUS SUCURSALES 
M O N T E 3 9 4 
T e l é f o n o 6 0 6 0 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a © p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obra-ña. 
c 2493 26—13 
S S E S P E R A N 
31—Sabor , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y esca las . 
1 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . B i l b a o . 
„ 1 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 3 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
M 3 — M é r l d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
M 3 — W e s t e r w a l d , H a m b u r g o y esca las 
„ 4 — A l l e m a n n i n , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
„ 4 — M i g u e l G a l l a r t . B a r c e l o n a . 
" 4 — H e l g o l a n d , B r e m e n y esca las . 
4 — A . de L a r r l n a g a . B u e n o s A i r e s . 
„ 4 — C a y o L a r g o , A m b e r e s . 
" 5 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" B — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
" 7 — C a t a l i n a , N e w O r l e a n s . 
" 9 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
1 0 — S e g u r a n z a . N e w Y o r k . 
" 1 0 — M o r o C a s t l e , e r a c r u z y P r o g r e s o 
í, 1 4 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
» 1 4 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
** 1 7 — R e g i n a , H a m b u r g o y A m b e r e s . 
19— W e s t e r w a l d , T a m p i c o y V e r a c r u z 
" 2 2 — M é x i c o , H a v r e y esca las . 
S A L D R A N 
Jnllo. 
3 0 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s 
A a r o a t u : 
, 1—Sabor . C a n a r i a s y esca las . 
„ 1 — S a r a t o g a . N e w o r k . 
„ 2 — A n t o n i o L ó p e z C o l ó n y esca las . 
" 2 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
» 2 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
M 3 — M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
n 3 — W e s t e r w a l d , V e r a c r u z y T a m p i c o 
„ 4 — M é r l d a . N e w Y o r . 
,. . 5 — A l l e m a n n l a . V l g o y esca las . 
** 8 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
>, 8 — C a t a l i n a . C a n a r i a s y esca las . 
* 1 0 — S e g u r a n z a . P r o g r e s o y e r a c r u z . 
„ 1 0 — A . de L a r r i n a g a . B u e n o s A i r e a . 
** 1 1 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
2 0 — W e s t e r w a l d , C o r u ñ a y esca las . 
" 2 3 — M é x i c o , P r o g r e s o y esca las 
2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
V A P O R E S COSTEROS 
J u l . 
A C E I T D E F A M I L I A 
son las casas preferidas de las íamiliias habaneras, porque sólo expenden 
artículos de calidad superior, siempre frescos y con el p e s o c o m p l e t o . 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s e n p l a t a : 
v ino H I T P ^ Duqile á $3-70 Sarrafón y 22 botella. 
V nn ¿ PeraGrau' á ^ . 1 0 garrafón y 17 cts. botella. 
Vmo Navarro superior, á $3.80 garrafón y 22 cts. botella. 
v ino M n T ^ r V á $5-30 garrafÓQ y 27 ct*. b o t l l a ^ 
V no Moscatel de Jerez superior, á 50 cts. botella. 
Vino Garnacha superior, á $1.60 galón. 
Crema de guayaba de Lubián, á 40 cts caja. 
Crema de guayaba de Remedios, á 40 cts." barra 
Crema de guanábana de Remedios á 60 cts. caja. 
Mantequilla lata amarilla á 32 cts. lata 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado v molido 
en nuestro propio. local por lo que podemos g ^ r S ^ 
completamente PURO, á 40 cts. plata libra. garam,zar ^ue tíS 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s e n 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
Y SUS SUCURSALES 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 l ^ o n t e 3 9 4 
Teléfono SSO. 
A 256S Teléfono GOtiü. 
t 5 -25 m i - 2 6 
Juiore ae expios ióu y 
couiuiLsUou espoucá-
uca¿>. Sin uumo ni IUAL 
olor, i^iaboxa^ia en la 
lúorica. establecida eu 
B K L O . r , en el l i tora l do 
esta, bali ía. 
Para evitar faisitica-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
Capitás las palabras 
LUZBKIJLL*AXTE y eu 
la etiqueta escara i m -
presa la marca de ía -
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo ut»o y se per^aj^uir^ 
con lodo el r igor ue la 
Ley á los ta lsmcaí iores 
El Acsíie Luz B r M 3 
que o í r ecemos al p ú -
blico y que no tieae r i -
val , es el producto de 
uua fabricación espe-
cial y que presea ta. ei aspecto de agua ciaru, produciendo una LUZ T A N 
JlJbKüJLOSA, sin numo u i mal olor, que nana tiene que envidiar al gas más 
: puriticado. Este aceite posee la grau ventaja Ue no ludamarse en el caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy recomendable» principalmente P A R A 
1 E L USO D E LAS F A A l l L l A S . 
F A 
iniporiauo aei extranjero, y se veuuo <* precio» muy reuuciu.^»». 
T a m b i é n tenemos un sompieto surtido de BE .S 'ZIXA. y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado,, fuerza motriz y í l e m i s usas, á precios re-
ducidos. 
The West I nd i a OiJ íteíjafti ,; Oo.—Oiiciu:i: SANTA CJLAtCA, o,—Habana. 
C 2352 U l 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , d e l a H a b a n a t o d o s l o ? 
m a r t e s , á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i á n . 
A l a v a I I . d e l a H a b a n a t o d o s l o s m i é r -
c o l e s á l a s 5 d e l a t a r d o , p a r a S a g u a y 
C a i b a r l é n , r e g r e s a d o l o s s á b a d o s p o r l a 
m a ñ a n a . — So d e s p a c h a á b o r d o . — Viu-
d a d e Z u l u e t a . 
SECCION OE ASISTENCIA SANITARIA 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a 
S e c c i ó n , se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o g e -
n e r a l d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t e C e n t r o , 
q u e á p a r t i r d e l d í a P r i m e r o d e A g o s t o 
p r ó x i m o , e l p l a n d e c o n s u l t a s s e r á e l s i -
g u i e n t e : 
D o c t o r M a n u e l V . B a n g o y L e ó n , D i r e c -
t o r , e n l a C a s d e S a l u d . ( N o t a : h á l l a s e a c -
t u a l m e n t e e n E s p a ñ a ) . 
D o c t o r V a r o n a y G o n z á l e z d e l V a l l e , 
V i c e - D i r e c t o r : 
M a r t e s , d e 7 y m e d i a á 9 d e l a n o c h e , 
R e i n a n ú m e r o 1 3 9 . 
J u e v e s y d o m i n g o s , d e 9 á 1 1 d e l a m a -
ñ a n a , Q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
D o c t o r F r a n c i s c o R a y n e r I : 
L u n e s y m i é r c o l e s , d e 7 y m e d i a á 9 d e 
l a n o c h e , C a m p a n r i o n ú m e r o 5 9 , 
V i e r n e s , d e 1 2 á 1 d e l a t a r d e . C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 5 9 . 
D o c t o r J o s é A . P r e s n o : 
M i é r c o l e s , d e 2 á 4 d e l a t a r d e , G a l i a n o 
n ú m e r o 5 0 . 
V i e r n e s y d o m i n g o s , d o 9 á 1 1 d e l a 
m a ñ a n a , Q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
D o c t o r F r n c i s c o M u l l e r : 
T o d o s l o s d í a s d e 6 á 7 y m e d i a d e l a 
t a r d e , e x c e p t u a n d o l o s d o m i n g o s , e n e l 
C e n t r o . 
D o c t o r I g n a c i o T o ñ a r e l y : 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 1 y m e d i a 
á 3 d e l a t a r d e , C a l l e 9 n ú m e r o 9 3 . V e -
d a d o . 
D o c t o r F r a n c i s c o P i ñ e r a : 
L u n e s , m a r t e s , j u e v e s , v i e r n e s y s á -
b a d o s , d e 1 y m e d i a á 3 d e l a t a r d e , y 
m i é r c o l e s , d e 7 y m e d i a á 9 d e l a n o c h e , 
A p o d a c a n ú m e r o 3 5 . 
D o c t o r R a m ó n G r a u y S a n M a r t í n : 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 2 y m e d i a á 4 
d e l a t a r d e , e n e l C e n t r o . 
D o c t o r R a f a e l P é r e z V e n t o : 
L u n e s y v i e r n e s , d e 7 y m e d i a á 9 d o 
l a n o c h e , B e r n a z a n u m e r o 3 2 . 
M a r t e s y S á b a d o s , d e 1 2 á 1 y m e d i a , 
d e l a t a r d e , B e r n a z a n ú m e r o 3 2 . 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z : 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 1 2 á 1 y m e -
d i a d e l a t a r d e . A g u i a r n ú m e r o 1 0 1 . 
D o c t o r F e r n á n d e z S o t o : 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e 4 y m e d i a 
á 6 d e l a t a r d e , e n e l C e n t r o . 
D o c t o r e s G o n z a l o P e d r o s o . L o r e n z o M e -
n é n d e z , A u r e l i o S e r r a y V i c t o r i n o C a -
b r e r a , ( m é d i c o s i n t e r n o s ) t o d o s l o s d í a s 
a l t e r n a n d o , e n l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
H a b a n a 2 8 d e J u l i o d e 1 9 0 8 . 
C. 2 5 9 3 
E l S e c r e t a r i o 
A. Machín-
a l t . 8 - 2 8 
Sección de Inmigración 
Autorizado este Centro por el Go-
bierno de la Eepública para gestionar 
directamente con el señor Jefe de I n -
migración la salida de recién llega-
dos, de Triscornia y de á bordo de 
los vapores, se avisa por este medio 
que la Oficina de Despacho, á cargo 
del Delegado de- esta Sociedad señor 
don Ramón P. Vi l lami l , queda esta-
blecida, para mayor comodidad de los 
solicitantes, en la calle de Oficios nú-
mero 46, esquina á Teniente Rey, por 
el día, y en el Centro, por la noche. 
Habana, 28 de Julio de 190S. 
El Secretario General, 
A. Machín. 
2586 alt 5-28 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
15DQUJB8 DE T B A V ^ B L A 
D í a 2 9 : 
D e N e w Y o r k en 3 y m e d i o d í a s v a p o r 
a m e r i c a n o S a r a t o g a c a p i t á n D o w n s , t o -
n e l a d a s 6391 c o n c a r g a y 54 p a s a j e r o s 
á. Z a l d o y c o m p . 
D e L i v e r p o o l en 17 dfas v a p o r e s p a ñ o l N i c e -
t o c a p l t A n B e c t e g u l , t o n e l a d a s 2703 c o n 
c a r g a & G a l b a n y c o m p . 
D e e V r a c r u z en 3 úias v a p o r e s p a f l o l M o n -
t e v i d e o c a p l t A n O y a r b i d e t o n e l a d a s 5205 
c o n c a r g a y 24 p a s a j e r o s & M . O t a d u y . 
S A U D A S 
D í a 29 : 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a 
v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o . 
P a r a B a l t i m o r e v a p o r n o r u e g o Ole B u l l . 
H a b a n a . J u l i o 24 d e 190S 
Sr. D i r e c t o r d f l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
M u y Sr . m í o : C o m o s o n m u c h a s las p e r -
sonas q u e ft m i o c u r r e n c o n a s u n t o s d a l 
t e a t r o " N e p t u n o " , m o l e s t o s u a t e n c i ó n r o -
g á n d o l e h a g a c o n s t a r e n l a s c o l u m n a s do r u 
a p r e c i a b l e p e r i ó d i c o , q u e f u i e m p l e a d o de! 
m e n c i o n a d o t e a t r o , c o n e l c a r á c t e r de a d m i -
n i s t r a d o r , s o l a m e n t e , h a s t a e l d í a 12 de J u -
n i o p r ó x i m o pasado , e n q u e c e s é , p o r no 
p o d e r d e s e m p e ñ a r ese c a r g o e n v i r t u d da 
n o c o n v e n i r á m i s i n t e r e s e s . 
S i n o t r o a s u n t o q u e d o de u s t e d a t t o . S. 9 . 
A u r e l i o A l v a r e z . 
C. 2563 a l t . 4 - 3 1 
E m p r e s a s l - é r t 5 5 i i i t l l e s 
SÜQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
M é r i d a p o r Z a l d o y c m p . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r v a p o r espaf to l A l -
f o n s o X I I I p o r M . O t a d u y . 
P a r a B u e n o s A i r e s y e s r a l a s v í a B o s t o n 
v a p o r I n g l é s H o p t i t i u s p o r Q u e s a d a y 
c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y esca las v a p o r a m e r i c a n o 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r L . 
V . P l a c e . 
P a r a N e w Y o r k . C á d i z . B a r c e l o n a y G é n o v a 
v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o p o r M . O t a -
d u y . 
P a r a V e r a c r u z y e sca l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M o r r o C a s t l e p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x c e l -
s i o r p o r A . E . W o o d e l l 
D E L 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 28: 
P a r a B a l t i m o r e v a p o r n o r u e g o O l e B u l l 
p o r L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o Gs. les ton, p o r 
L y k e s y h n o . 
E n l a s t r e . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No h a b i e n d o p o d i d o e f e c t u a r s e e n l a n o -
c h e d e l d í a 27 c o m o e s t a Ó a a n u n c i a d o l a 
l i c i t a c i ó n d e l a c a n t i n a y v i d r i e r a de t a b a -
cos d e l C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n , p o r 
a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , a n u n c i a q u e é s -
t a t e n d r á e f e c t o e n l a n o c h e d e l d í a 30 d e l 
a c t u a l . 
E l P l i e g o de c o n d i c i o n e s e s t a r á de m a -
n i f i e s t o en e s t a S e c r e t a r l a de o c h o á d i ez 
de l a m a ñ a n a , d e doce á c u a t r o d e l a t a r d e 
y de s i e t e á n u e v e de l a noche , á d i s p o -
s i c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e se i n t e r e s n y d e -
seen h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a l i c i t a c i ó n . 
E s t a se c e l e b r a r á p o r a n t e l a D i r e c t i v a y 
á l a s o c h o de l a n o c h e d e l d í a c i t a d o , e n 
e l S a l ó n de Ses iones d e l C e n t r o . 
H a b a n a , J u l i o 28 de 1908 
E l S e c r e t a r l o 
M a r i a n o Par? la g rúa 
H W l S t - 2 8 - 2 m - 2 í 
6 
H a b a n e r a s 
T a están asegurados los martes de 
moda del simpático Actualidades. 
Anoche quedó d?mostrado. La sala 
del simpático tcatrito presentaba un as-
pecto encantador. 
I n ¿ropo de familias distinguidas 
ocupaba ia doble fila de palcos. 
Concurso qu^ presidía una dama 
elegante y distinguida: Enriqueta 
I iash ds 'Azcáratc esposa del doctor 
i. ::5 de Azoárate, Alcalde interino de 
la Habana. 
Las señoras Eugenia Herrera viuda 
áe Cantero. Mammie Betancpurt, Ame-
lia Castañer de Coronado. Conchita 
Snidobro de Valdivia. María Gonzá-
lez de la Vega d*> Alvarez. 
Y dos jóvenes y bellas señoras: Hor-
tensia Márquez de Arroyo y Mana 
Isabel Bay de Rosainz. 
De señoritas había varias muy dis-
tinguidas. , r /"N * 
Entre ellas: Adolfina ^ aldes Cante-
ro \neelita v Bebé Guilló. Serafina-
Valdivia. Guillermina Pórtela, Josefi-
na Coronado y Margot Manrara. ^ 
' E l clou de la noche fué indudable-
mente ol dúo dt los patos cantado por 
T/es Mary-Bmni. La ideal Maiy hizo 
una patita ideal, soñadora.. . 
Y jamás han resonado aplausos mas 
entusiastas que las que aquella concu-
rrencia distinguida le tributó. 
Verdad es que la gentilísima artista 
se ha adueñado del público habanero. 
« * 
El Instituto Musical estuvo anoche 
de fiesta. 
Efectuó los concursos de viohn y 
piano de sus alumnos. 
Ante un Jurado competentísimo é 
imparcial, hicieren oposición los aspi-
rantes á los premias del quinto grado. 
En las de piano: obtuvieron r.i&iaüú, 
de bronce de primera clase por unani-
midad, las alumnas señoritas Catalina 
Forteza y Lucía Baliarda. 
Y en los de violín : medalla ek bronce 
de primera cla&e por unanimidad el 
alumno señor Oscar Montnro; y la mis-
ma medalla por mayoría de votos el 
alumno señor J-esás Erv i t i . 
Muy acertado estuvo el tribunal al 
disoeniir los premios en esta forma. 
Y al felicitar á ios alumnos premia-
dos, lo hacemos también á los maes-
tras señores Orbón y Torroella. por el 
notable adelanto de los alumuos del ex-
celente plantel que dirigen. 
Felicitación muy merecida. 
El Nacional ofrece función de moda 
esta noche. 
Habrá un debut que se dice ser sor-
prendente : el de la Náyade, espectácu-
lo ilusionista de gran efecto, cuya pre-
sentación es costosísima. 
No es necesario decir que ya no que-
dan palcos. 
La sociedad distinguida se reunirá 
allí. 
"lista noche, en el Conservatorio dje 
Músiea y Declamación que dirige el 
maestro señor Carlos A. Peyrellade, se 
celebrarán ejercicios artísticos entre los 
aJ unan os. 
Es la penúlt ima sesión del curso de 
1907 á 1908. 
El programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T K 
I . — n a v e t a , á 4 m a n o s . F . B e h e r . 
J o s e f i n a y G u l l e r m t n a M l r 6 . 
5 . - — B a b l l l a r d c . op. 256. D u v e r n o y . 
A n a L u i s a R u f z . 
J . — O n f h e Meartow, op. 96. L l c h n e r . 
M a r í a del P i n o Ortega. . 
4. — f í a l o p d a D I a b l e . L u d o v l c . 
M a n u e l a Q u i n t e r o . , 
5. — t h a n n o n R a s a c , op. 31. S. S m l t h . 
O l a r a Tjflpez. 
6. — C o q a e t r r l e , op. 30. L . G r e q h . 
O f e l i a V e u l e n s . 
7. — P e t l t P o l k a , op. 13. V . "Wallace. 
R o s a R o s a l e s . 
8. —Air do B a l l e t , C h a m l n a d e . 
O f e l i a Igrles ias . 
9. — V n U e . op. 64. C h o p l n . 
R o s a l í a R o d r í g u e z . 
3 0 . — K o l l t a , oapr lce . C h a m l n a d e . 
D u l c e M a r í a A g u i l e r a . 
I I . — I ^ a p r i m a v e r a . V a l s e , P . Carre f to . 
C a r i d a d R o s ( B e c a de l A y u n t a m i e n t o ) 
1 2 . — M a r c h a R u v a , & 4 m a n o s . L . G a n n e . 
O l i v i a C a i b a l l a l y E r n e s t i n a A l v a r e z . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — i n v i t a c U t o fl l a V a l s e , r o n d ó . W e b e r . 
ft, 4 m a n o s , So ledad M a c l a s y A m p a r o 
de A r m a s . 
2. —Av r e v f l r . on. 78. L i c h n e r . 
G r a z i e l l a D i h i g o . 
3. — A » i E t - r t c r l i u i h l c n » . J . L e r m a n . 
M a r í a T e r e s a C a l v o . 
4. — O u m . c a p r i c h o . C a d m u s . 
J u a n a Z e r q u e r a . 
6 . — G l p a y , rondrt. J . H a y d n . 
L e o n o r T r e m o l e d a 
6. — B o l e r o , op. 27. C . L a c k . 
J u a n T/eal 
7. — L . a > :crena . c a p r i c h o . C h a m l n a d e . 
M a r í a í ' ' e m f l n á e z A r d o i s . 
8. — r i e r r « f t t e . C h a m l n a d e . 
A n g e l a E c r e i r a . 
9. —Poloaena, op. 40. C h o p l n 
A l b e r t o B r o c h . 
10—Pr» de» A m p h o r e a , C h a m l n a d e . 
A l i c i a J u s t i z . 
1 1 . — I v ü p r o d l a nfim. 2, á 4 m a n o s , L i s z t . 
A m p a r o y C o n s u e l o A r m a s • 
Comenzará á las ocho y media. 
Desde Cruces, llega á la crónica el 
eco de una fiesta simpatiquísima allí 
efectuada. 
La motivó el acto de recibir las aguas 
del bautismo una niña monísima, hiia 
del apreciable matrimonio señora 
Quintina Reyes de Cobas y el señor 
Francisco Cobas y Lastres, agente muy 
querido del DIARIO en aquel pueblo. 
DIARIO D E L A L I A R I N A — E ü c i ó n de la tarde.—Julio 29 de 1903 
Apadrinaron á la niña que recibió 
el nombre de Gloria Isabel las muy es-
timados esposos señora L^abel Pérez do 
Merino y el señor José Merino y Sa-
las. 4 
La ceremonia tuvo afecto en la mo-
rada de los pr.dres de la nueva cris-
lian ita. 
Después la alegría imperó en aquel 
feliz hogar, y se improvisó una fiesta 
simpática á la que asistió una nutri-
ría representación de la sociedad de 
Cruces. 
Hago votos por la felicidad de Glo-
ria Isabel. 
Para Cienfuegos. donde pasará una 
temporada de dos meses, partió anoche, 
la respetable señora ^na Freiré viuda 
de Fuenreviila. madre amantísima de 
un compañero y amigo muy querido. 
Lleve feliz viaje y grata permanen-
cia allí, la distinguida dama. 
E l doctor Pedro Calvo, distinguido 
Catedrát ico de la Escuela de Cirugía 
Dental de nuestra Cniveirsidad, em-
barca para los Estados Unidos, donde 
•permanecerá (hasta ©1 mes de Sep-
tiembre. 
Sépalo su numerosa clientela. 
Deseo al distinguido amigo muy 
.^rata permanencia en la gran metró-
poli americana. 
* • 
Una boda simpática está señalada pa-
ra esta noche. 
La de la gentil señorita Josefa de 
Castro con el apreciable señor Rogelio 
Pérez. 
En el Angel á las ocho y media, 
e • 
Regresó ayer de las Villas su pueblo 
natal, nuestro querido amigo y compa-
ñero señor Manuel Serafín Pichardo, 
director de E l Fígaro. 
Con él vino su distinguida esposa 
la señora María Ambhird de Pichardo 
tan bien relacionada en nuestra socie-
dad, y su graciosa é inteligente hiji ta 
María Matilde. 
Vuelve el señor Pichardo satisfecho 
de las pruebas de cariño y estimación 
con que le han recibido sus coterrá-
neos por lo que le felicito. 
E l sabe lo sincero de mi afecto. 
Marta Tabernilla, la linda y adora-
bilísima señorita está hoy de días. 
Reciba mi felicitación. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
Musel inas b o r d a d a s 
su idas , á r a n s u r t i d o , 
muv b a r a t a s . 
LE PRINTEMPS, 
Obispo y Gompostela . 
Albisu 
Anoche fué la función de despedida 
de la Compañía que dirige t i señor La 
Presa. Su corta campaña en Albisu lia 
sido de triunfos verdaderas y la im-
presión que su pâ o deja en el ánimo 
del público que á diario lo aplaudía no 
puede s^r más lisongera. 
Celebraremos que su nueva campa-
ña en Payret sea tan satisfactoria co-
mo 'la que anoche acabó en Aloisu el 
simpático artista, vítor, compositor, 
empresario y transformisía. 
Noches Teatrales 
Nacional 
Hoy va á ser el miércoles de moda, 
el miércoles blanco sensacional por 
excelencia; porque la Empresa Frank-
Costa y Chas-Prada ofrecen al pú-
blico habanero un espectáculo nuevo 
y especialísimo, el que con el nom-
bre de " N á y a d a " ha producido gran 
efecto en Europa y debuta por prime-
ra vez en América. 
Es notable "Nayada" por lo mag-
nificiente de au decorado y atrezzo. 
La protagonista del acto se t i tula Nin-
fa de Mar y Reina del Aire. Veremos 
lo que será y daremos cuenta maña-
na. 
Hoy se despedirán los Castellane 
y las hermanas Beraza, y pronto de-
bu ta rá en el Nacional la bella Carme-
la, bailarina en género español muy 
celebrada. 
Habrá películas nuevas y especial-
mente el estreno de una titulada 
" A m o r y Deber," de la cual nos di-
cen qe es interesantísima. 
No se cabrá hoy en el Nacional. 
Mañana, juéves, no habrá función 
por celebrarse en el teatro un mit in . 
E l viérnes. gran función de Costa 
y Prada. 
P a y r e t 
Hoy se despiden del público los ex-
celentes artistas que componen el cartel 
de variedades de este teatro. 
Los mejores números de su reperto-
rio los ejecutarán esta noche en tan 
gran velada. 
Heleno et Morís dejan grandes sim-
patías, y es de lamentar que tan suges-
tivo número deje de figurar on el pro-
grama. 
Trabajarán tamban "Les San tere-
lies," el doctor Jiménez, la trouppe 
Merodia y "Miss Mary y sus groma." 
E l cinematógrafo estrena vistas. 
¡Paso al gran La Presa! En la her-
mosa función de moda que para maña-
na jueves se prepara, se presenta en 
este concurrido coliseo el popular trans-
formista cubano, con un buen selec-
cionado programa. ¡ Buenas noches se 
preparan en Payret ! 
SOLO ESTE MES 
E n obsequio & n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , d u r a n t e e l p r e s e n t e 
m e s de J u l i o h a r e m o s á. toda p e r s o n a que nos v i s i t e p a r a c o m p r a r a l contado, u n a bo-
n i f i c a c i ó n de E L D I E Z P O R C I E N T O D E L I M P O R T E D E S U C O M P R A , s i n p e r j u i c i o por 
es to de ob tener como s i e m p r e n u e s t r o s se ü o s pa .ra c a n j e a r l o s lue^o por los magn l f l cos 
r e g a l o s que en e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e tenemos en n u e s t r a s v i d r i e r a * I n t e r i o r e s : N u e s t r o 
obje to es d e s h a c e r n o s do i n m e n s o s u r t i d o de t e l a s de v e r a n o , e n c a g e s de todas c la se s 
y e s t i lo s , a p l i c a c i o n e s , t i r a s bordadas , etc. etc., y de u n a arran c o l e c c i ó n de ves t idos 
e n c a j a , en l a que figuran e l P o i n t - s p r i t , W a r a n d o l . M u s e l i n a . Ñ i p a , E n c a g e i n g l é s , 
c r e p é de C h i n e y N a n s o u k . todo lo c u a l d e t a l l a m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a l i q u i d a -
c i ó n -
N o d e s c u i d a r s e y ¡ A V I S I T A P v N O S ! 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
Esta mpñana salió de Puerto Rk-o eL 
vapor "Manuel Calvo" de la compañía 
t rasat lánt ica española. 
Ya navega en demanda de este puer-
to el buque que conduce los artistas 
contratados para Albisu y pronto em-
pezará la nueva temporada que con 
Julia Fons y Valentín González ha de 
resultar brillante. 
Marti 
La simpática Roqueña fué muy 
aplaudida; se lo merece todo por exce-
lente bailarina. Gil la secunda admira-
blemente, formando una gran pareja 
de baile. No nos detenemos á hablar 
mihího de estos meritísimos artistas por 
ser ya muy conocidos y contar con mu-
chas simpaiías en este público. Vería-
mos con gusto que se eternizaran en el I 
cartel de Martí . 
También sigue cosechando aplausos 
Tip-Top. 
" I d i l i o en el reinado de Luis Feli-
pe" y "Por el A m o r " son los dos es-
trenos de esta noche. 
Hoy miércoles el Hombre Mono lle-
ga á la Habana. Anunciaremos oportu-
namente su debut. 
Actual idades 
La función de moda fué un aconte-
cimiento. Nuestro mundo elegante 
invadió á Actualidades, y hasta enci-
ma de las mesas del patio había públi-
co. 
E l clou de la noche fueron Les Ma-
ry Bruni , que cantaron el dúo de "Los 
Patos" con mucha gracia y originali-
dad. La canción al "Contrabajo", el 
"cace-walk" y "los puntos cubanos" 
fueron coreados con ruidosos aplausos 
Encarnación Martínez bailó admi-
rablemente y el profesor Richards nos 
deleitó con las suertes de las "rosas 
encantadas," que poseen la v i r tud de 
apresurar el matrimonio á loa dicho-
sos que alcanzan alguna. 
E l grupo que detrás de la tela dir i -
gen el estudioso Costa y la muy inteli-
gente y simpática Amparito. estuvo 
muy acertado declamando las pelícu-
las. 
Juliano reaparecerá mañana. Tra-
bajará cuatro noches consecutivas y 
habrá que ver al " T í o Roque" en el 
relato de los lances que le ocurrierou 
en San Antonio y Guanabacoa. 
Han llegado Los Keller, y el debut 
se efectuará esta semana. 
C I X E - I » A Y R E X 
E S T A N O C H E S E D E S P I D E 
L a C o m p a ñ í a 
de V a r i e d a d e s . 
CRONICA DE P O L I C I A 
ROBO A U N ASIATICO 
Amparo Valdés González y Rafaela 
Suárez Valdés, meretrices de la raza 
negra, y vecinas del barrio de San 
Isidro, ñieron detenidas anoche por 
un vigilante de La segunda estación 
de Policía, á v i r tud de la acusación 
que Íes hace, al asiático Milián Yoy. 
vecino accidental de la posada " L a 
Aurora" , de qiie al estar de visita en 
la casa Egido 109. le sustrajeron de 
sus ropas unos doscientos pesos mone-
da americana. 
Más tarde fué detenida, por com-
plicidad en este hecho, otra morena, 
Lorenza Ramos Ramos, la que junta-
mente con las otras dos anteriores fue-
ron conducidas á presencia del señor 
Juez de Guardia. 
Una vez que prestaron declaración 
las detenidas, negando la acusación 
que se les hace, fueron remitidas al 
Vivac á disposición del señor Juez del 
Centro. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Como á las once de la noche de ayer, 
fué asistida en el Centro de Socorros 
del Primer Distrito, la mestiza Ange-
la Valdés Gutiérrez, vecina de Luz 59, 
de una intoxicación originada por 
ácido fénico, cuyo tóxico tomó con el 
propósito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida. 
Manifestó la VáSdéa Gutiérrez que 
cuando tomó el ácido fénico se encon-
traba sola en su habitación, y sin que 
nadie la indujera á tomar tan fatal 
rer.olución. 
El está-do de la paciente fué califica-
do de pronóstico grave. 
' AGRikSlOX V H E R I D A S 
Anoche en la calle de Fernandina 
esquina á Cádiz, fué agredido el par-
do Enrique Campo y Palacios, vecino 
del Cerro, por tres individuas de su 
raza, quienes le causaron una herida 
en el cuello, y otra en el antebrazo de-
recho, ambas de pronóstico menos gra-
ve. 
Dice Campo que la agresión obede-
ce á cuestiones políticas. 
HURTQ DE DINERO 
Durante la ausencia de ia. more-
na Serafina Díaz, vecina de Cuba nú-
mero 132, penetraron en su habita-
ción, hur tándole cuatro pesos plata 
española que guardaba en una male-
tica de miaño. 
La Díaz sospecha que el ladrón pe-
netrara en su cuarto por la puerta 
que da al patio, la cual había quedado 
abierta. 
De, este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
CON MERCURIO DUIvCE 
A l Juez de guardia se dió cuenta 
anoche con el atestado levantado por 
la policía referente á que la morena 
Edelmira Lanuza y Pérez, vecina de 
Cienfuegos número I214. había aten-
iado contra su vida ingiriendo mercu-
rio dulce, por estar aburrida de la 
vida. ^ 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
H E R I D A GRAVE CASUAL 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga" ingresó ayer el blanco José Ar-
guelles y Callado, vecino de Suárez 
número 82, para ser asistido de una 
heri-da en el dedo meñique de la mano 
izquierda, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente con un cuchillo al 
estar cortando jamón en su domici-
lio. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
E N U N TREN DE L A V A D O 
En la oficina de Ja .policía secre-
ta se presentó esta mañana don Fran-
cisco B. Castro, vecino y dueño del 
tren do lavado " E l Recreo", esta-ble-
cldo en Campanairio 51. manifestan-
do que desde el lunes de la semana 
pasada viene observando que de su 
establecimiento le están sustrayendo 
ropas de los marchantes, cuyo impor-
te puede estimafTse en 25 ó 30 pesos, • 
y sospecha que La autora de este .he-j 
cho sea una lavandera llamad-a Mati l-
de. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juez competente. 
M A L T R A T O DE OBRA 
En la calle de (Dragones esquina 
á Zanja varios individuos desconoici-
dos maltrataron de obra al blanco 
Francisco Gutiérrez Salvador, veci-
no de Manrique número 100, causán-
dole varias contusiones y escoriacio-
nes de pronóstico leve. 
Los agresores lograron fugarse. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
la primera edición se venden al ínfi-
mo pre-cio de una peseta en La Mo-
derna Poes ía , " en la casa de Rambla 
y Bouza y en " E l Cosmopolita," Obis-
po número 4V^. 
" L a Apicul tura" .— Tratado com-
pleto del cultivo de las aibejas según 
los más auitccizados apicultores nacio-
nales y extranjeros. Ilustrado con 
profusión de grabados. Este libro su-
mamente útil , está de venta en la casa 
de Morlón, Dragones esquina á Zu-
lueta. 
"Fabr i cac ión de licores" sin desti-
lación, con curiosas y nuevas fórmu-
las para bonificar ios aguardientes, 
cognac, fabricación de jarabes, por L . 
F. Dubief. químico-enólogo. En la 
Li-brería Nueva de Morlón, Dragones 
frente á Mart í . 
"Garabatos i n f a n ü l e s . " — En la 
misma casa hav unos cuardenitos con 
este nombre que sirven para ejercitar 
la inteligencia de los niños, y á la vez 
son de recreo. 
"Obras de Julio Veme ." —En la 
misma casa hay un surtido completo 
de las famosas y populares nc^elas. 
"Prcyecxo de ley del Servicio Ci-
vil".—.Hemos recibido lyi. ejemplar 
de este «proyecto sometido al Goberna-
dor Provisional. Es tá impreso en ca-
sa de Rambla y Bouza. Obispo 33. 
" L e v Orgánica de los Municipios." 
Promulgada el 29 de Mayo de 190S. 
anotada y aclarada y concordado por 
Juan Vermay y Eduardo Colón, con 
un prólogo del doctor Francisco Ca-
rrera Juzí iz . Se halla en ca^a de 
Rambla y Bonza. Obispo 33, e"n I/a 
Propagandista, Monte 87, y en Amis-
tad 81. 
"Centro General de Vacuna." — 
Por el doctor V. de la Guardia con un 
retrato -del Dr. Romay, introductor 
de la vacuna en Cuba. 
"Biblioteca Sociológica internacio-
na l . "— Se ha publicado un nuevo to-
mo de esta coleeción con el título de 
" L a Sociología zoológica," que viene 
á aumenitar la serie de esta gran enci-
clopedia de libros muy baratos, que 
solo cuestan una peseta cada 'tomo. En 
casa de Arteaga, San Miguel 3 y San 
Rafael I H hay surtido de estas obras 
modernísimas. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la mañana de hoy trabajando 
en los talleres de la Viuda de Gamis, 
en el departamento de Calderería, el 
capataz de peones Telesforo Mújica, 
tuvo la desgracia de que le cayera "en-
cima un tubo de hierro, causándole 
lesiones de pronóstico grave. 
Conducido el lesionado al centro de 
socorros de Casa Blanca, falleció á 
los pocos momentos. 
E l cadáver fué conducido en una 
lancha á la esplanada de la capitanía 
del puerto y de allí trasladado al Ne-
crocomio & disposición del juez co-
rrespondiente. 
POR A M E N A Z A 
Juan Marascín. natural de I tal ia y 
t-ionlnnte de la barca " C i m b r i a " fué 
detenido por el vigilante número 7 
por haber amenazado al capitán de 
dicho buque don Domingo Bianco. 
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B I B L I O G R A F I A 
"Los mitins al aire libre." 
Es tá p róx ima á agotarse la edición 
de estte interesante folleto, en el cual 
se plantean cuestiones fundamentales 
de derecho Constitucional que afectan 
á los más elevados intereséis del pus-
hlo cubano, y muy especialmente, en 
estos momentos, en que han de diluci-
darse en l<os comicios problemas de 
trascendencia suma para la vida del 
país 
Los pocos ejemplares que restan de 
I*A C A S A D ü LOÜ B E G A L O S y ios CORSETS ELBGAJSTES. 
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Corse ts 
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y 
c ó m o d o s . 
LAVABLES 
NO OXIDAN 
C a d a Gorse t 
garant izado 
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D E V E i E T A 
en TODAS las TIENDAS 
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WARANDOLES BORDADOS 
muy finos, blancos y de se 
acaban de recibir en el 
P A L A C I O D E H I E R R O 
Sau JRafaol 31^ 
Teléfono iis<5fv. 
Por los teatros.— 
En el Nacional función de Moda y 
una gran novedad. 
Consiste ésta en el debut de Naia-
da. Ninfa del mar y Reitui del aire, 
artista que viene precedióla de gran 
renombre. 
Se estrena esta noche la grandiosa 
película titulada Amor y deber. 
Habrá bailes por las hermanas Be-
raza, ejercicios por los ciclistas her-
manos Castellane, los reyes de la pan-
tomima presentarán una nueva pan-
tomima. 
Miss Alice de Gamo, notable equi-
librista y el profesor Keogh, también 
tomará parte en el espectáculo. 
E n Payret se anuncia para esta 
noche el estreno de las películas L a 
fuerza del amor y Drama en los Glasé-
ros y se exhibirán entre otras E l se-
creto de una madre, Duelo sensacio-
nal y E l honor del obrero. 
Se despedirán del público habane-
ro, la notable familia Merodia, Les 
Santanelles, Miss Mary y sus dos 
grooms, el doctor Jiménez y los cele-
bradísimos niños Helene et Morís, los 
cuales presentarán lo mejor de su re-
pertorio. 
Mañana debut del notable transfor-
mista La Presa. 
En Martí , el popular coliseo de 
Adot y Argudín se estrenan hoy dos 
películas que han de llamar la aten-
ción: Idilo en el reinado de Luis Fe-
lipe y Por el amor. 
A l final de las tandas primera y 
tercera ha rá nuevas imitaciones Tip-
Top y en la segunda y tercera baila-
rán Requena-Gil que debutaron ano-
che con notable éxito. 
M e f . 1 1 1 1 
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N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a 
" V I S 3 " I " j f l L 
NÜESTRO 6ABíNfiT¿ D£ OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es le 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio ér 
impertinentes de última novedad. 
i ? . G o n z á l e z y Ca, 
ó uticos 
O B I S P O 0 + - T c l c í o n o i íOll . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. l i l i u v 
L a Requena, que es la simpatía aa 
dando, volverá á bailar el tango, d 1 
cual ha hecho una verdadera creación 
En Actualidades, además de exhi 
birse magníficas vistas einemaíogr¿ 
ficas se estrena, á segunda hor.i. U H 
tulada E l domador tiene sus crisü 
Les Mary-Bmni , el celebradisiino 
duetto italiano volverán á cantar el 
dúo de Los patos de L a Marcha de 
Cádiz y Encarnación Martínez ejecu, 
tará nuevos bailes. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villarreal y después 
E l harem de Armando. 
Pronto estreno de Cinematógrafo 
Cubano, zarzuela de Villoch y Man 
r i , y cinco nuevas decoraciones del 
gran Arias. 
Un gran éxito en puerta. 
A Santa Olara.— 
Esta noche termina su contrato ea 
el Salón Testar, (Jesús del Monte), la 
excelente bailarina y coupletista Lola 
" L a Americana" cuyos triunfos en 
a-quel teatro se han contado por tan-
das. 
No descansará mucho la simpática y 
valiosa artista, porque ha sido escritu. 
rada en Santa Clara para donde parti-
rá en breve. 
Lola es una mujer muy simpática y 
una artista admirable. Su arte, sn gra-
cia y la alegancia de sus trajes le ha 
hecln vencer en los principales teatros 
de esta ciudad y donde quiera que va 
ha de tr iunfar por sus condiciones ex-
cepcionales como estrella coreogrática, 
y reina del couplet fino, intenciona], sin 
impurezas de ninguna especie. 
Felicitamos á los de Santa Clara 
por su fortuna en tener durante algún 
tiempo á tan sugestiva artista. 
Las alecciones.— 
Municipales y Provinciales próximai 
á celebrarse h w de ser muy reñidas 
por lo que resulta en extremo difícil 
predecir el resultado, teniendo en c r n-
ta que está muy dividida la opinión. 
Sólo en un punto está unánime el pue-
blo entero de la Habana y es que los 
establecimientos de víveres que venden 
en mejores condiciones de precios, los 
mejores artículos de giro siempre fres-
cos y con el peso completo, son " L » 
V i ñ a , " Reina 21 y sus sucursales, 
Acosta 47 al 53 y Monte 394. 
Véase para prueba el anuncio que 
aparece en Otro lugar. 
Veremos.— 
A la ffiacolata de hoy 
iremos con candilejas, 
y fumando cigarrillos 
pectorales L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Gedeón. que tiene á su esposa grave-
mente enferma, se encuentra en la ca-
lle con un amigo que le pregunta por 
el estado de la paciente. 
^ M u y m" ! amigo mío, muy mal. Mi 
mujer es una mujer perdida. 
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EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A GASA G E A N D E , un precioso ja-
r rón de Ohina, tocó á la señorita 
Adriana Armand. San Mariano nú-
mero ó, Jesús del Monte. 
LOS MARTES DE MODA 
Han llegado los célebres fantocheá 
herniuuos 
XLoei X5Le>llox» 
espectáculo no visto en la Habano* 
Muy aplaudida la primera bailarina 
ENCARNACION MARTINEZ 
Exito de 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l jueves 30. reaparición del célebre 
Kcy de los Ventrilocuos 
A N U N C I O S V A R I O S 
P O R J40 M O N E D A A M E R I C A N A se a l q u i -
l a n v e n t i l a d o s , c l a r o s y f re scos ba jos , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e de l a c a s a P e ñ a P o b r e 25, 
e s q u i n a M o n s e r r a t e , con s a l a , de 2 v e n t a n a s 
y p i so de m á r m o l , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, c o c i n a y baflo, I n f o r m a n en l a bodega 
d e l f r e n t e . 11488 6 t - 2 5 - 8 d - 2 Í 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e , '/.u* 
l u e t a 32, e n i r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
C . 2370 1J1. 
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C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O B J 
l í E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
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ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
Gablaete Oftálmico para cleción 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes de todas 
clases, y garantizamos nuestros trabajos pof 
difíciles que sean. 
Tráiganos la recota de su ocnlista. 
í á 
E L I R I S " , NEi-TüNO 89 
casi esquina á Mnurique. 
1092O ie-ii 
SE V E N D E N 
b a r a t o s , d e s p e r d i c i o s de pape l de p e r i ó d i c o , 
ú t i l e s p a r a m u c h a s a p l i c a c i o n e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
A. 
L m p r e a i o y I ¿ 8 t e r « o t l i > i a 
del U I A U I O JU 10 L A M A H I ' j T A 
( Wmámtm SAT T P r a d a . 
